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Telegrama!; pa^el cable 
SERVICIO TE 
úxario de l a 
ra como siempre, acudirían todos los 
españoles sin distinción de partidos? 
Seguramente qne no. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Madrid, 13 de junio. 
H a fallecido el s e ñ o r Hulz Zorrilla. 
Nueva York, 13 de junio. 
E l Presidente de la repúbl ica de 
los Estados Unidos, Mr. Cleveland, 
ha dirigido una proclama á los ciuda 
danos de los Estados de la U n i ó n re 
e e m e n d á n d o l e s con todo encare-
cimiento que no violen l a neutrali 
dad, favoreciendo la i n s u r r e c c i ó n 
cubana. A l mismo tiempo Mr. Cíe 
raland exige á todas las autoridades 
de les Estados Unidos que estien-
dan su vigi lancia y que cumplan y 
hagan cumplir estrictamente las 
leyes. 
Londres, 13 de junio. 
Semi oficialmente se niega que 
Franc ia tenga e l propósi to de obte-
ner puerto alguno en las i s las de 
Pescadores. 
Viena, 13 de junio. 
L o s liberales alemanes han re-
suelto retirarse del Parlamento, 
co l igándose contra el ministerio 
que preside el principe Windisch-
Graetz. 
E n dicha coa l i c ión se incluye a l 
doctor von Plener, ministro de H a -
cienda y al conde Wurmbrand-
Stuppach, ministro de Comercio. 
L a s i tuac ión es grave. 
Londres, 13 de junio. 
Dice el Tintes que el e m p r é s t i t o 
chino s e r á emitido a l cuatro por 
ciento de i n t e r é s , por treinta años , 
garantido por la renta de las adua-
nas chinas de los puertos abiertos 
al comercio internacional 7 a d e m á s 
por el gobierno ruso. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 12, d las 
5^ de l a tarde. 
Onzts españolas, fi $15.70. 
Centenes, ft $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dfT., de 3 
á3^ por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 dir. .. (banque-
ros), á $4.88}. 
Idetn sobre París, 60 dir. (bonqneros), 6 5 
francos 18¿. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir., (banqneres) 
(195 7il6. 
BOQOÍ regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1131, ex-cupdn. 
CeatríTagas, r. 10, poT. 96, costo y flete, á 
á 2i nominal. 
Idem, en plaza, á 3 5il6. 
Regular fi bcen refino» en plaza, de 2¿ £ 3. 
azdcar de miel, eu plaza, 2£ & 2f. 
Mieles de Cnba, en bocoye89 nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 7,800 sacos de azúcar. 
Idem: 1,700 bocoyes de ídem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $9.70 
á nominal. 
Harina patont Minnesota, $5.20 
JLondres, junio 12, 
Azúcar do remolacha, nominal ft OjSi. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, & 11|9. 
Idem regalar refino, ñ 8i9. 
Consolidados, íl 106 I1I6, ex-luteréf. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3} por 16'.. 
Cuatro p»? ciento español, á 68*, et-Cáte 
réf. 
Far ís , junio 12, 
Renta, 3 por 100, A 102 francos 70cts.; 
ex-ítttoréf. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
HOY COMO AYER. 
No eran pocos los qne días atrás de-
cían: el espirita patriótico hállase aquí 
muerto ó por lo menos decaído; en esta 
guerra uo se ve entre los españoles el 
entusiasmo que en la guerra pasada; las 
divisiones políticas han llevado el de-
saliento y el exceplicismo á todos los 
ánimos. 
Hoy ya se ha empezado á ver que esas 
opiniones pesimistas carecían de fun-
damento. 
Los Coroneles de Voluntarios han 
respondido, como siempre, al llama-
miento de la patria, en nombre de los 
gloriosos cuerpos que tienen la honra 
de mandar. 
E l comercio de la Habana está reu-
niendo fondos para formar escuadrones 
que contribuyan al pronto término de 
la inicua insurrección. 
Los partidos políticos ponen por en 
cima de todos sus intereses la aspira 
ción suprema del restablecimiento de la 
paz. 
Y si no se ha hacho más, si las ex-
plosiones patrióticas no han sido ma-
yores, DO es debido á ninguna de las 
causas por los pesimistas seSaladas, 
sino á la confianza que todo el mundo 
•brlga en la suficiencia de los recursos 
Actuales y en las espeoialísimas dotes 
^1 ilustre general Martínez Oampos. 
Buena prueba de ello es la actitud 
silenciosa y tranquila en que se halla 
*1 Oasiao Español. 
Bi fueran necesarios mayores esfuer-
z a que los que se están realizando; si 
*l espíritu público estuviera decaído y 
huMeae necesidad de reanimarlo iper-
mrtecería en esa inaotlvidad el patrió-
tico instituto á cuyo llamamiento, aho-
AcM ile fflr. GlBfelaM. 
discurrir en nuestro número au-
la amistad de los Estados 
anifestamos el deseo de qne 
el g o b i e r i í ^ e aquella república siguie-
se marchando á buen paso por la sen-
da que ha empezado á recorrer en es-
tos últimos días, con sus recomenda-
ciones á las autoridades; y hacíamos 
votos porque éstas acatasen y además 
cumpliesen las órdenes que recibieran 
á propósito de los trabajos de los la-
borantes y demás separatistas residen-
tes en la nación vecina. 
Nuestro deseo, tan racionalmente 
fundado, viene á recibir satisfacción 
con la resuelta actitud asumida por 
Mr. Cleveland, Presidente de la Unión 
Americana. E l íntegro magistrado, 
según verán loa lectores en el telegra-
ma de Nueva York que insertamos en 
este número, ha dirigido una proclama 
á todos los ciudadanos de la gran re-
pública recomendándoles muy encare-
cidamente que no violen la neutrali-
dad favoreciendo la insurrección cuba-
na; y al mismo tiempo exige á todas 
las autoridades de su país que extre 
men su vigilancia sobre los separa-
tistas. 
Innecesario es que declaremos cuán-
to nos satisface el acto realizado por 
Mr. Cleveland, natural resultado de la 
cordialidad de relaciones existentes en-
tre aquel gobierno y el de España y de 
los elementales principios que determi-
nan el derecho internacional. 
franca y resuelta actitud del 
Presidente de los Estados Unidos ha 
brá causado, á estas horas, en la ma 
dre patria como de fijo sucederá, tan 
pronto sea conocida, en esta isla, una 
impresión grata por extremo, pues 
revela la excelente disposición del go-
bierno americano de seguir cultivando 
su buena amistad con nuestra patria y 
de poner coto á las maniobras y traba, 
jos de los enemigos de la soberanía de 
España ©n Cuba residente en la federa-
ción americana. 
Una recomendación y una exigencia 
constituyen, como se ha visto, la pro-
clama de Mr. Cleveland, dirigida la pri-
mera á todos sus conciudadanos, y la se-
gunda á todas las autoridades. Excita á 
los primeros á que no violen la neutrali-
dad, favoreciendo la insurrección cu-
bana, y manda á las segundas que ex 
tremen su vigilancia sobre los que cons-
piran en la gran república contra Es -
paña de un modo abierto y descarado, 
con manifiesta infracción de la ley in-
ternacional. 
Una observación, para concluir. E l ac-
to de Mr. Cleveland, si revela la rectitud 
de éste, pone también de manifiesto la 
necesidad de aquel, pues el Presidente 
no hubiera dirigido á sus conciudada-
nos la recomendación aludida ni á las 
autoridades el mandato mencionado, si 
entre los primeros no hubiera quienes 
favoreciesen á los rebeldes de Cuba, y 
entre las segundas, quienes permití esen 
que los emigrados y conspiradores se-
paratistas se aprestasen á realizar ac-
tos de hostilidad contra España. As í 
quedan, al propio tiempo, satisfecho 
un deseo dé los españoles, y justificado 
cuanto en nuestro artículo de hoy ma-
ñana escribimos acerca de la amistad 
de los Estados Unidos. 
EN E L CA MIGUE Y. 
Los alarmistas de oficio y algunas 
personas exageradamente impresiona-
bles, ponían ayer empeño en atribuir 
desmesurada importancia á la noticia 
que se publicó en el mi smo día, de ha-
ber entrado en Morón la noche del lu-
nes las partidas mandadas por los ca-
becillas Oampanioni y Agrámente, que 
forman las dos un total de cincuenta 
hombres. 
E l tele^tama que se trasmitió al Go-
bierno dando cuenta de ese hecho, afir-
maba que los insurrectos habían he 
chodcs descargas, y que habían sido 
rechazados sin novedad, lo cual de-
muestra sobradamente qne las parti-
das de los dos citados cabecillas, impo-
tentes para atacar el pueblo y para po-
sesionarse de él, aunque fuere durante 
pocos horas, solo lograron, aprovechan-
do las sombras de la noche, causar al-
guna alarma sin consecuencias positi-
vas, pues no pudieron cometer depre-
daciones en el vecindario, ni siquiera 
causar alguna baja en nuestras filas. 
Sin embargo, el laborantismo y sus 
secuaces inconscientes, los timoratos, 
atribuían, como decimos más arriba, 
gravedad excepcional al hecho, apa-
rentando creer que el Camagüey se 
hallaba ya en situación semejante á la 
provincia de Santiago de Cuba en lo 
que f.e refiere al movimiento inanrrec-
cional. 
Nada menos cierto. A pesar de los 
titánicos esfuerzos hechos por los re-
beldes y por PUS simpatizadores en el 
extranjero, á fin de conseguir el alza-
miento del Camagüey, esta provincia 
se mantiene en su inmensa mayoría 
tranquila, y la insurrección no ha lo-
grado hasta hoy echar en ella raices. 
Allí, donde la población en masa tomó 
parte en la guerra de los diez años, solo 
so ha conseguido ahora formar dos ó 
tres partidas, muy escasas en número. 
Nuestro bien informado corresponsal 
en la capital de dicha provincia nos 
asegura, como verán nuestros lectores 
en otro lugar, que es excelente el espí-
ritu público y que no se concede allí 
importancia al hecho ocurrido en Mo • 
rón. Esta noticia que confirma nues-
tras apreciaciones, destruirá la alarma 
causada en los espíritus impresionables 
y destruirá las esperanzas de los plató 
nicosservidores de la causa separatista. 
Lonja de Víveres. 
L a Directiva de esta Sociedad Anó-
nima acórdó en la sesión de ayer, invi-
tar á los señores Síndicos de los distin-
tos gremios de esta capital, para qne 
tomen parte en los trabajos de propa-
ganda y recaudación que se están efec-
tuando para la organización de la fuer-
za de Caballería, que se ha ofrecido al 
gobierno con destino á la defensa de la 
integridad de la Patria. 
Los señores Síndicos se servirán con-
currir á las sesiones que con carácter 
de permanente, se celebrarán todos los 
días hábiles, á las tres de la tarde, en 
los salones de la expresada Lonja. 
E l Sr. Marzán, secretario de la Lon-
j a de Víveres, nos ha remitido la si-
guíente comunicación, que viene á co-
rroborar la noticia que hemos publica-
do en la edición del DIARIO correspon-
diente á la mañana de hoy. Dice así: 
COMISIÓN- OFICIAL REPRESENTANTE DEL 
COiTERCIO T LA INDUSTRIA.—SCCTetaTÍa.— 
La Comisión designada para atender a la 
suscripción y recaudación de fondos des-
tinados á la formación do la fuerza de Ca-
ballería ofrecida al Gobierno por el Comer-
cio y la Industria, la componen loa seño-
rea 
D. Salvador Coca, O-Reilly 6. 
D. Eudaldo Romagosa, Inquisidor 19. 
D. Antonio Grifa 1, Teniente Rey 12. 
D. Migael Bereagner, Obiapo 29. 
Lo que ae hace público para conocimien-
to general. 
Habana 12 de junio de 1895.—El Secre-
tario, Manuel Marmn. 
IMPORTANTE RESOLUCION. 
E l representante de España en 
los Estados Unidos participa desde 
Washington que ha salido para Cayo 
Hueso el vapor americano Buligh, con 
objeto de impedir expediciones para la 
is la de Cuba. 
Lleva además el comandante del ex-
presado buque de guerra instrucciones 
para someter á los tribunales de justi-
cia á las autoridades y particulares 
que de algún modo violen las leyes de 
neutralidad y quebranten las relacio-
nes de amistad qne existen entre los 
Estados Unidos y España. 
FIESTA RELIGIOSA 
E s t a mañana, y con la solemnidad 
de costumbre, se efectuó en la Santa 
Iglesia Catedral la fiesta del Santísimo 
Corpus Christi. Ofició do pontifical el 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, asistido 
por los Canónigos Alvarez y Rodrí-
guez. 
A l acto religioso asistieron el ele-
mento oficial, el Sr. Gobernador Regio-
nal, el Alcalde Municipal y represen-
taciones de los cuerpos de Ejército, 
Marina, Milicias, Voluntarios y Bom-
beros. 
Las naves del templo estaban ocu-
padas por un numeroso concurso de 
fieles. 
PÉSAME. 
Nuestro querido amigo el reputado 
Doctor D. Francisco Cabrera y Saave-
dra, y su dignísima esposa, acaban de 
pasar por el inmenso dolor de perder, 
en la madrugada de hoy, á su encanta-
dora hija la niña Ana María. 
Tras las angustias causadas por la 
prolongada dolencia de esa niña, lia 
llegado para nuestros amigos los espo-
sos Cabrera el dolor inmenso por la 
irreparable pérdida. Ante ese dolor, 
todas las palabras parecen vanas. Con 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTEEEIA 
.SteinyO"- 92, Í6UIALS2. 
« C 758 ].My 
H O T 13 D E J U N I O . 
A L A S % L A CAZA D E L OSO. 
i L A S »h L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
A L A S 9h CHATEAIT MARGAUX 
1 L A S n i : R E C E T A I N F A L I B L E . 
3?af " i f l ; viernes I4,^e penarán ec escena teer Alisto-
sas ohras bufas tituladas CANECA y TRABAJAR PA-
RA E h INGLES, en las qne tomará parte principal el 
aplaudido actor bato D. Miguel Salas. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C 1014 
FUNCION POR TANDAS. 
8 10 
Han sido contratados por esta Empresa la tiple cómica Sra. 
Manuela Moreno y el bajo D. Alejandro Rodríguez; debutarán 
en la próxima semana. 
Tranquila y satisfecha^ con la íntima convicción de que cumple ventajosamente el fin que se 
proponê  vá SIEMPRE ADELANTE ^ g i 
L a esplendorosa G R A N SEÑORA. 
¿Y cómo nó, si sus precios son los más convenientes pava el público? E l público, ese gran cen-
sor de todas las cosas, así lo vé y así premia debidamente los esfuerzos que ella hace en su provecho. 
Ayer eran las piezas de warandol de 814 de ancho las que anunciaba á $2 la pieza, y de las que ha r e -
cibido nueva remesa; hoy ofrece á sus favorecedores sábanas para baño á SO centavos. Así es como 
LA G-RAH SEÑORA procede. Sus anunciosjson todo verdad, y como la verdad no es más que unâ  
resulta que con los precios de X*A G-RART SEÑORA nadie puede competir. 
Nuevas piezas de lienzo catalán y gallego, de lino puro, 
íi $3.50. 
Panto bordado para mosqniteros, á 10 centavos, y los 
brochados de seda de colore!», elegantísimos, á 30 y 60 cen-
tavos la Tara. 
Por su situación céntrica, LA GKAN SENOIU sietrpre 
se v^ concurrida por lo más aristocrático de la Habana, y 
como L A GRAN SEÑORA es consecuente con qoien le favo-
rece, dá toballas de panal de tamaflo grande y clase supe-
Paños de SÍHOD, estilo Imperio, á $3.50 la docena, y una 
elegantísima muselina Princesa para j w r í í m , á 2 rs. vara. 
Nuevos estilos de pañuelos de seda del Japón, á 12 rea-
les docena. 
Los piqués adamascados de útil aplicación para todas 
las familias, á un real. 
LA ORAN SEÑORA continúa vendiendo su renombrada 
crea inglesa de hilo garantizado á $2.50 la pieza; las de ma-
dapolán, pero madapolán verdad, á $1, y alemanisco de 2 
varas de ancho á 2 reales. 
Con su gran poder, L A GRAN SEÑORA vende las me» 
dias de olán rayadas y de color entero, para señoras, á 
la docena, el nansuk francés blanco á 11 centavos y Ugrau 
novedad: fruncido OBAOIELÉLÁ un real. 
Riquísimos pañuelos de olán clarín y encaje á 4 reales. 
Corsés para señoras y niñas, á 4 reales, y los imponde-
rables clanes de hilo puro, colores permanentes, á lo cen-
tavos. 
¡SORPRESA! Pañuelos i e seda, é i4 , qne valen $3, á 50 
centavos uno. rior, á 8 reales docena. 
Se ha recibido el gran surtido de telas de verano del más refinado gusto y á precios excesiva 
mente módicos. 
Y ahora para cerrar con broche de oro esta serie de gangas indiscutibles, el surtido de piqués 
blancos y de colores, rayados y labrados, todos los dá LA GRAIff SEÑORA á 15 centavos vara. Gran 
fantasía. XiA GRAM SEMORA, merced á su sistema de ventas, siempre en condiciones ventajosísi-
mas para el público, crece de día en día, y si, en pañales aún ayer, preséntase ya arrogante y avasa-
lladora y dispuesta á ir SIEMPRE ADELANTE con su lema BUENO y BARATO. 
GRANDES SALDOS Y GRANDES NOVEDADES TODOS IOS DIAS. 
LA GEAN SEÑOEA. Almacén de tejidos por mayor y al detall 
OBISPO 88, Y COMPORTELA, 40, T E L E F O N O 949, 
él nos identilloAmcM ancora, proluu.la 
monte, doíoamlo qne eDoarntr- I . nhi 
voen 1» resignación <;ri&ti..ntí, úuico 
bAlsamo püra I m herid as del alma. 
E i entierro do la niüa Ana María 
Oabrora se efectuará esta tarde á las 
onatro y media, saliendo el cortejo del 
Vedado, calle de Paz esquina A trece. 
Los numerosos amigtm eon qoe e(l«ntft 
el Doctor üabrera y Saav-d ra cumpli-
rán el tríete deber do aoompiUter al 
cementerio los restos del ftrgel que ha 
volado al cielo á reunirse con m com-
pafieros. 
MáiiSffífSPBECIO. 
Anoche, con motivo de ser v í s p t r a 
de los dias de nuestro amigo y norreli 
gionario el coronel do Bombi ros Mu-
nicipales don Antonio Gonzálí z Mora, 
acudieron todos los señores jt-íVs y 
oficiales y Ia banda de múaita del 
Cuerpo á saludarlo, haciéndoio entrega 
do un magnífico sable en uu ebluohe 
de terciopelo, con un lazo de plata en 
la cubierta, en el que se lee la dedica 
toria expresiva del cariño de todos los 
individuos del Batallón. 
E l señor González Mora obsequió es-
pléndidamente á la numerosa concu-
rrencia que acudió á felicitarlo. 
Vapor "Julia." 
Este buque, de la empresa de loa se-
ñores Sobrinas de Herrera, sal ía de 
Fuevitas á las tres de la tp«rde de ayer 
y llegará á este puerto de biate á ocho 
de la noche de hoy. 
Gran cargamento de azdcsr. 
Procedente de Honolulú, islas Smd-
wich llegó el dia tí del actual á Nueva 
Yor, con noventa y dos dias de nave 
gación, el buque americano de cuatro 
palos, Kenilworth, con un cargamento 
de azúcar de 63,912 sacos. 
la CÜGSÍÉ de orden Diíblico 
r 
D E L C A M A G T J E ? 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGEAPO.) 
Puerto Frínctye, 13 de junio,) 
7 mañana.) 
Viajeros llegados ayer de Nuev i 
tas dicen que el general M a r t í n e z 
Campos arribó á aquel puerto en e l 
vapor M . L . Villarerde, á las seis de 
la m a ñ a n a . 
S I general bajó á tierra á co n i eren 
clareen el general J i m é n e z More 
no, jefe de la cuarta d i v i s i ó n , que se 
encuentra en Puerto Pr ínc ipe . 
A las once de la m a ñ a n a a l m o r z ó 
en el hotel "Telégrafo", en N u e v i -
tas, yendo en seguida á bordo. 
C r é e s e que el i lustre Pacificador 
vendrá hoy á Puerto Pr ínc ipe . 
H l e s p í r i t u general delCam&giiey 
es de fc^aquilidad. 
E l suceso de M o r ó n carece de im-
portancia. 
L a p r o c e s i ó n del Corpus, que se 
efectuará hoy, s erá presidida por e l 
arzobispo de Santiago de Cuba. 
E l Correspomál. 
VAPORES CORREOS. 
Según telegrama recibido de Puerto 
Rico, á las seis .de la mañana de hoy 
salieron de aquel puerto los vepores 
correos Buenos Aires y Ciudad de Cádiz. 
E l primero se dirige á Nuevitas, lle-
vando á bordo al general Mella y seis 
escuadrones de caballería, y el segundo 
viene directamenl» á la Habana. 
BUQUE BE GUERRA. 
Esta mañana á las siete se liízo á la 
mar el ornoero de nuestra marina de 
guerra Conde de Venadito. 
NOTICIAS OFICIALES. 
L a columna del teniente coronel Kot-
ger, con dos compañías de Simancas, 
tuvo fuego el día 8 con el enemigo, su-
friendo la baja de un soldado muerto. 
E l coronel Oopello se encontró el día 
10 en Yateras y San Rafael con fuerzas 
insurrectas, dejando el enemigo un 
muerto en el campo. 
•El coronel Santander, con fuerza del 
•x lnilisular' aloailz*> al enemigo, ha-
ciéndole un muerto y tres heridos. 
E n el Oobre ocurrió un encuentro del 
caal resultaron 7 heridos y las partidas 
insurrectas. 
Oerca do Auras (Holguíu), la parti-
da deMaceo destruyó una alcantarilla 
y un kilómetro de vía férrea del ferro-
carril de Gibara. 
F O L L E T I N . 12 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
H U G H O O N W A T . 
(Eeta novela ee baila de venta en el Almacén 
de Librería, Papeleiía é Impreuta 
L a Modcona Poesía , 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
-7Y0 esperaría siquiera otra semana, 
•—dijo él con más seriedad.—Compren-
da U8ted,Francisca,que su padre puede 
tenersua razones para continuar ausen 
A < 1 ^e no anunciaría, ni pon-
í? 5 Policía en su busca. 
JJ? de sospechar qne á Manders no 
le diegnstaba eegnir representando el 
papel de único protector de aquella her 
mosa joven. 
JTada contestó ésta y signió mirando 
ai mego con las cejas contraídan. 
ou interlocutor se dirigió al piano y 
toco algunas notas con pulsación fuer-
te y segura. Después empezó á cantar 
la üeml de Alarma con poderopa voz. 
Francisca Bouoher y Jorge Mutideia 
eran músicos, poseían eso dou envidia 
ble que lo mismo puede fnvorecer al po 
bre que al rico, al noble qoo al plebeyo, 
porque la diosa de ese arte, al elegir 
sus predilectos, prescinde de la condi-
ción social de éstos. 
l ín Oaibarión y Ut̂ mediort ha tormi 
nado la reparación de Ion fortines. 
Según Dotiolfcs, ba desaparecido de 
Santiago de (Juba e! prmdente de la 
asocia 'ión L a Cruz Roja de aquella 
ciudad. Dicho individuo fóéjefó ea la 
pasada guerra. 
EXCLAMACIÓN. 
E l Cónsul fraucés ha celebrado una 
couferencie con el Secretario del Go 
biorno General para pro^eutarle una 
n clamacióu por la muerte de uu túb 
dito francés en los onouentroa do San 
Luis. 
CAÑONEROS. 
L a casa americana Mixon, constrnc 
tora do buques, ha he^ho proporticio 
nea al Gobierno OAPHFÍOI para armar 
varios Cinoi'ercs cou destino á t s ta l s 
la. 
TRAS IACIÓN ALA CAHCBL. 
Ayer al medio día futiron ttasíadadbá 
á la cárcel de esta ciudad, escollados por 
un {piquete del séptimo batallón pe 
niusulrti*, les detenidos por cuestión de 
orden púb'ico Sres. Aroitua, Larrafia-
ga, López Oo'oms, Acavedo y Juan 
Gualbt-i to Gómez, los cuales se halla 
han guardando prisión en las fortale 
zas del Morro y la üabaña. 
Dichos individuos, al ingresar en la 
cárcel, fueron conducidos á la Sala de 
Justicia, donde á, launa del día se 
constituyó el asesor de la üapitania 
general 8r. D. Gamón Méndez, que es-
tuvo actuando hasta las cinco de la tar-
do. Al acto asietieron 'Jos tíscales mi-
litares de las causas á que están sujo 
tos los presea. 
Durante la permanencia de los ex 
presados individuos en )a cárcel, ŝ i 
reunió en lasinmediaciono^ de dicho es-
tablecimiento un númeroso público, te-
niendo lo fuerza de Voluntarios que 
despejar la vía diferentes vece-1. 
LOS F O R T I N E S D E R E M E D I O S . 
E n breve quedarán reparados losfor 
tines exieteutos eu las entradas de Ra 
medios. 
Presupuestos los gastos por la Oo 
misión nombrada al efecto, montan á 
unos dos mil cuatrocientos pesos, á lo 
más, comprometiéndose los encargados 
de la obra á dejarlos en perfecto estado 
do defensa y saliendo do esa cantidad 
todos los demás gastos que puedan 
originarse por razón de la cobranza, 
impresiones ó improvistos que pudieran 
originarse 
L a comisión nombrada ha calculado 
que haciendo los contribuyentes por 
ñucas urbanas un pequeño esfuerzo, en 
breve se conseguirá el objeto deseado, 
sin mayor gravamen para nadie. 
Se ha estimado, como base, ol último 
repartimiento municipal, en la parto 
relativa á la riqueza urbana y subsidio 
industrial radicante en la ciudad, im-
poniéndose á cada uno de los contribu-
yentes, por esos conceptos, la mitad do 
la cuota que abonaron al Municipio, ó 
sóase el 50 por 100, del importe del re 
partimiento, ascendente á unos 6,000 
pesos, eliminándoso del pago á todos 
los que no llegan ó excedan de dos pe-
sos, quo figuran en dicho roparíimien-
toj por estimárseles conocidamente po-
bres, y gravosísima, por consiguiente, 
cualquiera erogación en la época de 
crisis por que ao atraviesa. 
El atentado del c a p i t á n Clavija, 
Gomo ampliación á las noticias tele-
gráficas que publicamos oportunamen-
te dando cuenta del atontado cometido 
en la persona del señor teniente gene-
ral Primo de Rivera por el capitán don 
Primitivo Olavijo, y del fusilamiento 
de éste, reproducimos hoy los siguien-
tes despachos que encontramos en los 
periódicos do Nueva York, Las Noveda-
des y ol Courrier des Éstats- Unis: 
Madrid, 4 de junio.—El comandante 
Olavijo, que hirió ayer al capitán gene-
ral de Madrid Primo de Rivera, se de-
fendió ante el Consejo do guerra, di-
ciendo que había cometido el hecho im-
pulsado por las perseouoiones de que 
era objeto por parte del capitán gene-
ral, instigado éste por las intrigas de 
una mnjer del mundo galante. 
Expuso, además, que le habían dete-
nido su paga, viéndose obligado á ape-
lar á la generosidad de sus amigos. Su 
abogado hizo una elocuente defensa pi-
diendo clemencia, y diciendo que su 
cliente había estado sngeto dos veces á 
tratamiento médico por creérsele ata-
cado do locura. 
E l general Ortega presidió el Conse-
jo de guerra que juzgó á Clavijo. Este 
se muestra indiferente á la suerte que 
le aguarda, y dice que no está arrepen-
tido ni siento remordimientos por su 
conducta. 
E l capitán general Primo de Rivera 
se encuentra esta tarde un poco mejor. 
Madrid, 5 de junio,—El capitán Ola-
vijo ha sido fusilado esta madrugada. 
A las dos de la noche, el reo que dormía 
profundamente, fué despertado, leyén-
dosele la sentencia del consejo de gue-
rra. E l capitán escuchó la lectura sin 
inmutarse, limitándose á hacer notar 
que so le había hecho levantar dema-
siado temprano y que hubiera sido más 
Ambos tenían buena voz y la música 
era el principal lazo de unión entre 
ellos. 
Los dos aspiraban á conquistar for-
tuna y fama como artistas líricos, y á 
esto se debía precisamente que Jorge 
Manders hubiese acompasado 4 Juan 
Bouoher y á su hija desde los Estados 
Unido?; y como los había conocido to-
da su vida, según acababa de recordar-
le la joven, no había vacilado en tomar 
una habitación en el piso bajo de la 
misma casa en que aquéllos so hospe-
daron. 
L a joven le oyó cantar con gran in-
terés y después se entristeció su ros-
tro. 
Manders lanzó sus últimás notas y 
pareció consultarla con la mirada. 
—Amigo Jorge—dijo ella como res-
pondiendo á aquella muda interroga-
ción y expresándose con más afabilidad 
que antes,—no se enoje usted conmigo, 
pero falta algo, algo indispensable pa-
ra hacer un gran artista. 
Irritado ó no, Manders cerró de gol-
pe el piano y poniéndose de pie se diri-
gió hacia ella y dijo: 
— E l defecto de siempre, supongo; la 
falta de sentimiento, de expresión, de 
vida, cotno nsted lo Uaraa. 
uua rÜTrí1010.116 ,a joven equivalía á 
y exclamó: ' ̂ " a n t e la mirada, 
humano haberle dejado pasar la noche 
tranquila. Diitqmóí nin vacilación y sin 
temblar tírmó su sentencia d'.» muerto. 
Pasó enseguida á la capilla y rei ibi*'» 
en ella la vitita do dos primos «oyo^ 
con quienes convel ió sin mardlestar te-
mor alguno por la suerte que le espe-
raba. 
Guando se le dejó solo, escribió cartas 
de despedida á su familia y A tn uovia, 
interrumpiendo de vez en cuando la 
escritura para dirigir la palabra á sus 
guardianes, pregunUndules por el es-
tado del general Primo de Rivera. A l 
saber que loa amigos del general no de-
sesperaban de que éste eanaso, moetró 
satisfacción. 
A las cinco el reo se confesó y oyó 
misa. Prcgnutó á qnó hora se le fusila-
ba y se le dijo que á loa siete. Sin em 
bargo no salió de la capilla para el s i -
tio de la ejecución hasta las siete y 
quince. 
Guando el capitán Clavizo salió de la 
capilh», fué rodeado por IOÍ sacerdotes, 
á quienes ealudó eon ademán sosegado, 
y ensi'goida moutó eu uu carruaje que 
esperaba á la puerta de las prisiones. E l 
cocho iba lentamente, roiloado de un 
fuerte destacamen'o de infantería. 
Llegado á San Isidro el reo deseen 
dió por sí mismo del coche y avanzan 
do hacia la cofradía de los Hermanos 
de la Paz y Caridad saludó á estos y se 
puso á su disposición conservando su 
aire tranquilo, desprovisto de toda fan-
farronería. Uno de loa presbíteros le 
veudó los ojos, después se le c mdujo 
enfrente del pelotón de ejecución y de 
donde se apartaron todos menos él. 
Bu ese momento todos los presentes 
se hallaban emocionados. Con voz con 
movida dió la voz de fuego y cayó Ola-
vijo enseguida. Quedó herido por tres 
balas, poro la muerte no fué instantá-
nea y hubo necesidad de que uu Í- \ i 
gento le disparase dos tiros mas; pues 
el primero de estos ú'timoa se atojó én 
una mandíbula. 
Las tropas que formaban el cuadro 
hicieron entonces el desfile á ¡os aires 
de una banda y dando vista al oadávet 
retirándose enseguida á sus cuarteles. 
L a justicia humana ee habla cum 
plido. 
L o s oxigenes del testador. 
Por todo extremo interesante ha si-
do para el público la noticia del testa 
monto de D. Alejandro Soler, en el que 
instituye por herederos á 8. M. la Rei-
na y á sus augustos hijos. 
Gon ser esto muy curioso por lo ex-
traño, aún es mayor el interés que des-
piertan los orígenes del testador señor 
Soler. 
Los primeros años de éste tienen so 
brado argumento para escribir una no-
vela de esas que la primera página en 
cadena ó hipnotiza al lector obligándo 
le á llegar hasta la última línea. 
Algún diario ha echado á volar nom 
bres con motivo de este asunto, y por 
tratarse de cosas que atañen á lo más 
privado dentro do la vida privada, no 
quisimos hacernos eco de tales rumo-
res. 
Pero en L a Correspondencia, el dis-
tinguido esoritor que ha acreditado el 
anagrama Kasabal, publica un relato 
ea el que salva con gran discreción los 
escollos de tan espinosa materia "ocul 
tando los nombres de los que pueden 
ser culpables, y publicando los de aque 
líos que dieron muestras de su buen 
corazón." 
He aquí el extractado lo que refiere 
Kasabal: 
"Estaba á punto de contraer matri-
monio con una infanta, sobrina de Fer-
nando V I I , allá por los comienzos del 
presente siglo, el duque de San Fernan-
do, cuando recibió una gran cesta y 
una carta. 
E n ésta se acudía á los nobles sentí 
mientes del duque para que amparase 
á un niño de poco más de un año que 
se llamaba Alejandro y que iba en la 
cesta. Añadía la epístola que el niño 
era hijo de personas que el duque co-
nocía y trataba, pero quo so veítrn obli-
gadas á ocultarse. 
Loa remitentes cono.ñerou, en tfecto, 
el bondadoso eoraión del duque de Sao 
Fernando, pues ésto tomó ol niño bajo 
su protecoióu. 
E-do dió origen á srispecha* de parte 
de la uifmU prometida del duque, sos 
pechas qu^al íln y á la postre so des 
Vioeck-ron, tomando la infanta gran 
afecto al nino Alejandro. 
Dnqae y duquesa tratabau al pabre 
nifio como si fuera au hijo, y cuantas 
indagatorias practicaron para conocer 
su origen flWon estériles. 
Un día, paseando Alejandrito aóom-
pafiado de un criado, una muchaehuela 
de algnuos aii< s m-ls que Alejaudrito 
so abalanzó á é! gritando: 
—¡Mi herniMiitoI ¡Mi hermanko! ¡El 
qun so había perdidol 
Hfzola callar el criado, llevóla á ca^a 
dé] duqie, contó A uu señor lo sucedi-
do, y sin pérdida do tiempo fueron con 
la niuchachi* á nu v humilde cana del 
extremo de la calle del Barquillo, don* 
de vivia su madre. 
Turbóse algo ésta al principio, re 
prendió á su hij% por bachillera, y más 
repnestu, dijo despuéí cou mucha se 
renidad que, en efecto, ella había crin-
do á aquel uiüo, pero que no sabía quié-
nes eran sus padree. Se le llevaron, 
segííu decía, un médico y una comadre 
na, la encargaron de la lactancia de la 
criatura, la pagaron muy bien y des 
pués del destete se volvieron á llevar al 
niño, sin decirle una palabra acerca de 
su origen. Su hija le creía hermano sa-
yo, lloró mucho cuando no le vió en ca-
sa y la habían dicho que se había per 
dido. 
De este oncuentro y luego de muy 
largas pesquisas sólo pudo saberse que 
el niño había sido bautizado cou el nom-
bre de Alejin.lro Soler, hijo de Rosa 
Hoier. 
Los duques de San Fernando edoca 
ron en un colegio de l'arís á Alejandro, 
quieu desde muy pronto demostró fcin 
gulares coudicioües para el estudio. 
Terminada su educación, viuo á Ma 
drid, siendo recibido en todos los salo 
oes, donde ganó muchas simpatías por 
su donaire y caballeroso proceder. 
Murió el duque de San Fernando, y 
al abiir su testamento, se vió que deja 
ba todos sus bienes á la duquesa su es 
posa, para que con los de ésta pasasen 
á su muerte á la persona, decía el te» 
taraento, que había vivido más cercado 
ellos, á la que ella había mirado con 
especial cariño, prodigándole cuidados 
y considerándole como á un hijo. 
Los parientes del duque protestaron 
este testamento, y Alejandro, que tenía 
un carácter noblemente altivo, que es 
taba angustiado por lo equívoco de ao 
situación, quiso demostrar que podía 
valerse por sí mismo, y deapidióadose 
de su madre adoptiva, se fué á París y 
ee colocó en una casa de comercio, don 
de trabajó asiduamente y coninteügen 
cia, demostrando que no necesitaba de 
nadie para ganarse la vida y couquis 
tar una posición. 
L a enfermedad y las vivas instancias 
de la duquesa viuda de San Fernando 
le obligaron á volver á Madrid, donde 
tuvo el consuelo de recoger el último 
suspiro de la que le había servido de 
madre. 
E l testamento de esta señora confir-
maba el de su esposo, y contra los pa 
rientes quo litigaban, D. Alejandro So 
ler fué declarado heredero de los du-
ques de San Fernando, entregándoeele 
los bienes y valores que constituían la 
pingüe herencia. 
Poco tiempo hacía que disfrutaba de 
la fortuna cuando recibió una carta de 
una señora duquesa citándole á su ca-
sa. 
Esta señora le dijo: 
—Yo soy tu madre; yo soy Rosa So 
ler. 
Puede figurarse la escena que siguió 
á esta declaración, aunque nada de cier 
to se puede saber acerca de ella, porque 
D. Alejandro, de suyo reservado, no 
hizo confidente de sus impresiones ni á 
su más íntimo amigo. 
Sólo se sabe que en Madrid se co-
menzó á decir que D. Alejandro era hi-
jo de la duquesa de Z. (no nos creemos 
M. Carranza, 
Tiene el honor de participar ol público y muy espe 
cialmente al Bello sexo, que habiéndose agotado total-
mente la primera remesa de abanicos Imperio, la 
semana próxima tendremos nuevos modelos también 
forma Imperio que tanto ha agradado á las damas 
elegantes. 
La Complaciente^ La Especial; ElJapfti. 
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—Francisca, Vd. sabe loque basta-
ría para tranaformarme por completo, 
para hacer de mí un verdadero artista, 
üoncódame Vd. su amor. Piense Vd. 
otra vez y otórgueme lo que le pido. 
Una vez más fueron innecesarias las 
palabras. E l rostro de la joven que él 
contemplaba tan ardientemente, le dijo 
que sus Búplicas eran vanas. Ni el más 
ligero temblor se notaba en la voz de 
Francisca al contestar: 
—No puedo. jPor qué apesadumbrar-
me y por qué causarse Vd. mismo un 
sufrimiento, pidiendo lo que me es im 
posible concederl 
Jorge nada dijo, pero se volvió de es-
paldas, con el hermoso semblante des 
figurado por una expresión perversa. 
Llegaba ya á la puerta cuando se abrió 
ésta y volvió á aparecer la criada para 
anunciar al "maestro de música77. L a 
pobre muchacha bien hubiera querido 
mostrarse más respetuosa al anunciar-
lo, pero Herr Kaulitz era un nombre 
muy enrevesado para ella, que jamás se 
atrevía ú pronunciar con entera cou 
fianza. 
Herr Kaulitz, un verdadero teutón 
con largos cabellos de uu rubio rnuy 
claro y las inevitables antiparras, en-
tró en la habitación. Manders le diri-
gió un breve saludo acompañado deoe 
linda mirada, y salió. 
—Buenos días, mi querida señorita, 
[dijo el profesor oou acento alemán de 
los más cerrados. ¿Qué le ha hecho Vd. 
al joven Manders para que ponga esa 
cara de vinagre? 
Francisca le saludó, pero sin contes 
tar á su pregunta. 
—Ese caballerito cree cantar, conti 
nuó el profesor, pero se equivoca; no 
cantará nnnoa. ¡Oh, sil Vd. me dirá 
que tiene voz. ¿Y qué es la voz? Nada. 
Vd. sí que cantará. Vd. conquistará 
un día, como por encanto, la admira-
ción del mundo entero. Y ahora, á tra-
bajar. 
Sentóse al piano y durante media 
hora se oyó la soberbia voz de tiple de 
la joven. Sí, Francisca Boucher era 
una verdadera cantatriz; el viejo maes-
tro tenía razón. 
E n cambio, Jorge Manders no sería 
nunca un buen artista lírico. Además 
de la carencia absoluta de expresión, 
Francisca notaba oou dolor que la voz 
de su amigo iba desmereciendo desde 
su llegada á Inglaterra. Algo podía 
influir en ello su método de vida, pues 
sabido es que cuantos aspiran al rango 
de grandes cantantes, tienen que vivir 
casi tan sebria y discretamente como 
uu santo varón ó uu anacoreta. Jorge 
distaba mocho de hacerlo así y para 
convencernos de ello no necesitamos 
segnirle los pasos cuando salió de la 
sala profundamente irritado, m pre-
guntar cómo pasó aquel día y aquella 
noche. Baste decir que daban las siete 
autorizados para publicar su nombre, 
por más que estos días ^ati en todos 
los labio»-), y que esta señora, que se 
hallaba eu una situación difícil, pecu-
niariamente hablando, recibió des le a-
quel momento una respetable pt-nsión, 
que su hijo la pasaba. 
Siguen á estos detalles, que nos han 
dado penonas ie->petabhíd, otros d»v ea 
rácter privado que es difícil referir. 
Parece quo las relaoionea entro la ma-
dre y el hijo no fueron de lo más cor-
diales, y no por culpa de éste, que cum 
plía fielmente sus deberes, y que la de 
Z murió sin querer revelar á su hijo el 
uombre de su padre. 
líijte había muerto hacía mucho tiem 
po, cu indo una ilustre dama e^;»año!a 
quo ocupaba altísima posición fuera de 
É apa ña y que se bal! ib» do pa-wo en 
Madrid, donde había venido á ver á m 
madre, puso eu claro á D. Alejandro 
el misterio de su nacimiento, deolaran-
i'oqud eran hermanos pir parto de pa-
dre y dándole prueba^ que no ofrecían 
uingima duda. 
Dicen los quo han o nocido á e 
parsonsjia, qae aquello eu que la 
tro dama á quo nos hornos rt^ÉW> w 
parecía más a su padre era wdPKojos, 
y que los de D. Alejandro tjíBron en su 
juventud iguales á ios de su hermana 
d i padre. 
I). Alejandro Sjlcr, como ya hemos 
dicho, fué siempre persona muy bien 
quista de enantes le trataron y gastaba 
gruesas sumas eu obras benóficaa.'' 
Mi'iiioíífilvapr loa Peto." 
(Por telégrafo.) 
L a Coruña, 28 (10'30 noche.) 
A las cuatro do la tarde de ayer ocu 
rrió en los bajos de Oorrubedo uu ten i 
ble naufragio que oca uonó gran núme-
ro de desgrncias. 
Las primeras notiel »a del siniestro 
se tuvieron aquí esta mañana por tele 
gr amas de los Alcaldes de la Puebla 
de: Oaramifial y de Biveirai. 
Los mencionados telegramas—doma 
siado concisos dada la importancia del 
accidente—se limitaban á decir que el 
vapor correo francés Don P:dro había 
naufragado en los bajos referidos, y 
quo según el público rumor, habían 
perecido ciento y pico de personas, 
salvándose sólo veintisiete de lasque 
iban á bordo. 
L a noticia se propaló rápidamente 
por esta ciudad produciendo, ooaio es 
natural, gran constaruacióu, aumeot-» 
da por el laconismo de los telegramas 
de los mencionados despachos, que no 
permitían apreciar con exactitud la 
extensión de la catástrofe. 
Comprendiendo esto el Gobernador 
C.vil y deseando tener toda clase de 
detalles posibles ha celebrado á las 
ocho y media de la noche de hoy, una 
extensa conferencia telegráfica con el 
Aloftlde de Rivera. 
Ett» autoridad manifiesta con refe 
rencia á uno délos náufragos salvados, 
quo navegando ayer tarda el Z),»n Pe 
dro, con bnentiempi y mar tranquila, 
tocó en el bajo Fragniña, situado á 
cuatro leguas déla costa. 
E l escollo, sumamente fácil de evitar 
cuando la mar esta alborotada por ex-
trellarae en él con gran ímpetu las olas, 
es peligrosísimo cuando la mar está 
llana, pues entonces pasa completa-
mente inadvertido para cuantos no tie-
nen exacto conocimiento de aquella 
parte de la costa. 
Segúu el náufrago de referencia, el 
momento del choque fué terrible. 
Los pasajeros quo ibaná bardo, p%r. 
ticularmente las mojares, lanzaban 
ayns desgarradores. 
Todo ol mundo se dirigió á los botes 
á loa salvavidas, á cualquier objeto que 
pudiera ll)tar y ** que pudieran asirse 
en tan angustioso trance. 
Por desgracia la mayor parte de loa 
pasajeros no tuvieron tiempa pira lo. 
grar el objeto que se proponían. Bi 
barco se hundió rápidatneate en las pro-
fundidades del mar arrastrando consigo 
á la mayoría de los iufelicea que iban & 
su bordo. 
Según l o s ^ ^ f l recogidos por 
Alcalde d^^^pra , se han salvado 
treinta JPTsonas entre pasajeros 
y t r i i ^ ^ p ^ f e u r a n d o entre loa últi-
nas^M^Titáu y el primer ináqainista. 
ffmero de ahogados es de oohen-
nuevo, de ellos quince mujeres. 
Añade el Alcalde de Riveira que de 
los náofragos salvados, veinticinco e*-
tán en Viliagaroía, diez en una fábrica 
de salazón de su propiedad y loá dos 
reatantes en la Paabta del Oaramiñal. 
Los pasajeros eran casi todos extrae 
jeros, pues sólo habían embarcado s îa 
españolea en el puerto de Pasajes. 
L a versión del naufragio hecha por 
el capitán y el primer máquiniata, que 
se encuentran eu Villagarcía, coinci-
de, según el consignatario del buque, 
con la del náufragio citado por el Al-
calde deRivaira en lo tocante al estado 
del mar y á la suma dificultad de adi-
vidar la existencia del escollo. 
Los naufragios que se aalvarou estu-
vieron flotando a'gúu tiempo asidos á 
los salvavidas y á trozos de madera 
hassa que fueron recogidos por las lau-
chas pescadoras que estaban cet'oa del 
sitio donde ocurrió el naufragio. 
Se ha dicho aqaí hoy que pocos mo-
mentos antes del siniestro habían re. 
ventado ¡as calderas del buque. 
E s posible que esto sea exacto, pero 
no eé que en el Gobierno Üivil se haya 
recibido noticia alguna eccrca del par-
tí oular. 
E l vapor Don Pedro iba consignado 
á Villagarcía, casa de los señores Sal-
gado, llevando cargamento de vino. 
Debía continuar viaje á la América del 
Sur. 
Se ha dispuesto quo las playas del 
Curaraiñal se vigilen cuidadosamente 
á fin de recoger los cadáveres ó los 
efectos que el mar arroje.—^a^inaí. 
C O N D I C I O N E S D E L B A R C O . 
f arfe, 26 {10 o noche.) 
L a noticia del naufragio del vapor 
Don Pdtiro, en los bajos de Oorrubedo, 
ha causado en Francia impresión pa-
nosísima. 
Bi barco pertenecía á l a Compañía 
de ühargeurs Reunís, era de hierro y 
de 2í)99 toneladas de capacidad. 
Fué construido el año 1878 en el Ha-
vre por la sociedad Forgea et Ohan-
tiers de la Mediterraneó. 
Media 100 metros de eslora, 13 de 
manga y cinco de punta'; el aparejo era 
de brick, tenía cinco compartimientos 
estancos y dos máquinas Oompound de 
1Ó0O caballos de fuerzas. 
L O S P A S A J E R O S . 
E u el Don Pedro tomaron pasaje ha-
2,000 MELONES AMERICANOS 
se acaban de recibir muy encarnados y dulces como el almibar, así co-
mo los exquisitos mangos filipinos sin hebra ni casi semilla. 
Se detallan á precios sumamente módicos en 
33 XJ A . 3 S r 0 3 S r IDIEÍIJ ^ K / ^ L D O , 
C 1042 
Prado 110. Teléfono 616. 
48-13 
UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d«uu valer r e -
eonocido para curar o¿ta enfermedad; sai efectos son milagrosos; en todos los países qae ss ha iatrolaoid o 
ha dado resultados admirables. E l Dr. Simpson dedicó su vida al estadio de este terrible mal y al fiaal s e 
convenció qua la fórmula que presentaba era la mejor combinación qae podía aiministrarae. Léanse lo i 
prospectos qne acompañan el pomo. D E V E N T A POR J O S E SARRA. H A B A N A . 
C 1607 20i-8 Jn 
r 
29 , M U R A L L A , 29 . 
Graudos novedades en tarjetas de 
T E R C I O P E L O , CROMOS D E S E D A , P E L U O H B , R E I N A V I C T O R I A , 
T A L C O , E T J R E K A . , F L O R E S D E V I E N A , P E I N O E S A S . M A R F I L , R E I N A 
A N A . 
Nadie bautice sin pasar por LA. AIDA. C 997 alt 13-7 Jn 
y media de la maflana siguionte cuando 
abrió la Duerta de la calle y entró en el 
número 72. 
Parecía sereno á au regreso, por ma-
cho qae pudiera haber bebido durante aa 
ausencia y que no dejaban de notarse en 
él algunas de esas señales que dejan 
siempre las horas de di?iipaoióa. L a sir-
vienta debía estar ya dedicada á sus 
quehaceres, pero no había limpiado to-
davía el pasillo de entrada, ni recogido 
las cartas y periódicos dejados por el 
cartero en la pequeña caj * metálica fija 
en la puerta. Manders examinó la co-
rrespondencia y halló una carta para él 
y un abultado paquete para Juan Bou-
cher. Tomó ambas cosas y sin saber 
exactamente por qué, se llevó el paque-
te á sa cuarto y poniéndolo en la repi-
sa de la chimenea se arrojó sobre sa le-
cho y darmió algunas horas. 
Como joven y vigoroso que era, ape-
nas sintió al despertarse los malos efec-
tos de la pasada noche y aun despachó 
un buen almuerzo. Proponíase ver 
después á Francés y entregarle el pa-
quete dirigido á su ausente padrej pe-
ro el peso y tamaño de aquel hablan 
despertado su curiosidad y examinán-
dolo vió que tenía estampado el sello del 
A correo de Norton. 
I —¿Qaó se> habrá hecho Boucherf 
pensó. 
Al rece ag^ jeeptxés las solemnes ca 
le había dado Francés cuan 
f -a.i e< 
¿labazas 
do él le ofreció su bella persona, rena-
ció su eólera. L a vista del paquete au-
mentaba su curiosidad. 
—Debo abrirlo, se dijo. Quizás sea 
cosa de negocios y estoy seguro de que 
Boucher desea que yo me entere de su 
contenido en su ausencia. 
Y lo abrió, pero no sintiéndose del to-
do autorizado para ello,lo hizo pasan-
do un lápiz por debajo de la vuelta en-
gomada do la cubierta, Oon algún cui-
dado logró despegar ésta sin rasgar el 
papel, de modo que en caso necesario 
pudiera volverlo á cerrar. Dentro ha-
bía otro sobre y ya que había empeza-
do no vaciló en abrirlo también por el 
mismo diestro procedimiento. Enton-
ces vió recompensados sus esfuerzos y 
apareció á su vista la cartera antes des-
crita. 
Tocó el timbre, hizo que se llevasen 
los platos del almuerzo y empezó su 
examen. L a cartera estaba llena de 
papeles que sacó uno á uno, siendo el 
primero de ellos la esquela del arren-
datario Davis, que le preocupó grande-
mente. ¿Cómo podía haber sido encon-
trad a la cartera de Juan 6 de Jaime 
Boaohíer en un lugar llamado Renton, 
del que en su vida había oído hablar? 
Después desdobló otros papeles y em-
pezó á leerlos. 
(pe centinMará.) 
ce pocos días, hallándose en el Havre, 
25 hombres, 13 mujeres y una niHa que 
«e dirigían á Buenos Aires. 
Oasi todo» estos emigrantes eran de 
nacionalidad italiana, belga ó suiza. 
E n el Havre ha causado profunda 
impresión la pérdida del barco; pero ae 
ha colmado bastante la alarma al sa 
berse que se han salvado todos los tri 
pulantes.—-á. 
" N E C R O L O G U 
Ha tallecido en esta capital la seño 
ra DaRufina Pando, viuda de Oampos. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro. 
Descanse en paz. 
NOTICIAS MILITARES 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al Teniente Coronel da la Guardia Ci 
vil don Pedro Costa Barrios. 
Aprobando propuesta de oficiales para 
varios cuerpos de voluntarios. 
Disponiendo el alta en su actual destino 
como Coronel del Teniente Coronel don 
Dámaso Berenguer. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al primer teniente don Manuel 
Bretón. 
Idem para Puerto Príncipe al capitíín 
don Ramón Hernández. 
Idem para Ciogo de Avila al idem don 
Pedro Pastor Martínez. 
Autorizando para que se redima al vo 
luntario quinto Ricardo Goroatiza. 
Publicando circular referente á ingreso 
en la Asociación Benéfico Escolar de huér-
fanos de jefes y oficiales muertos en cam-
paña. 
M a de O t a flel W o . 
'a Contaduría do U misma reciltimos para su 
imblicacióu el siguiente resumen de los Ingresos y 
Gastos del mes do octubre de 1891. 
I N G R E S O S . 
Obre. 1? Saldo del mes do sep-
tiembre anterior .T 
Arbitrio de tonelada." 13452 19 
Id. do Pontón 81 BO 
Id. de Atraque 223 86 





Total $ 152398 64 
GASTOS. 
Inspección del Gobierno..$ 62 50 
Dirección do laa obra» 1167 89 
Tren Comercio 3702 78 
Trea Cristina 146 i 26 
Muelles del Estado 985 65 
«arca-grua 3ia m 
iJoyas y Valizas 112 40 
Extracción de CMCOS 310 80 
Estudio de un dique (•eco.. 1810 46 
Secretaría y Contadaiía 012 16 10871 83 
Saldo: Anticipos ü justilicar. 839 05 
Existencia en el « . Espaflol. 124353 82 
Id. en Tesorería 16333 88 141526 89 
Total igual $152398 64 
Habana, 5 de junio de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—El Pre-
sidente, M . de Scpúlveda. 
SRCABO MOMTARIO. 
Plata del onfio español:—Se cotizaba 
á las once del día: 7^ á 7§ descuento, 
Los centenes en latí CSBÍÍS de cambi-. 
áe pagaban á $ 5.67 y por cantidades 
$5.08 
CROinCA_GENERAL. 
Se ha remitido al Rsctorado el título 
de Licenciado en farmacia de D. 
Manuel Rodríguez. 
l i a sido declarado de utilidad públi 
ca la obra 71/antwi/ do policía judicia1, 
de que ea autor don Juan Miranda y 
ürquiza. 
Se ha diepnPRto la publicación en la 
Gaceta de la Real Orden qae declara 
que los jueces competentes para enten-
der en IOH recursos gnbernativoa sobre 
Registros de la Propiedad, BOU los De-
legados para los respectivos Regis-
tros. 
José nos jle la oalzada de San Lázaro, cuyas 
oapsfl son del litoral de la playa, res-
pecto del gian número de iudividoos 
de todas razan y edades que con el ma 
yor descaro se Imílau caai (lesnudos 
haíjiendo que nluguua familia pueda a 
aomarse á los balcones y ventanas á 
disfrutar del'fresr.o de la tarde, ha em 
prendido una campaña contra dicho in 
dividnos, logrando detener á alguros 
de í'lloti, a quienes impuso la oorrospon 
diente multa. 
Ha sido desistimada la instancia de 
D. Francisco Doraíngoez Roldán, 8o;i 
citando pertenecer A la plantilla de mé 
dices de la sección especial de higie 
ne. 
Ha quedado concluida, y entragada á 
la Junta de Patronos, la nueva obra del 
Hospital de Candad de Sagua la Gran-
de, realizada con los fondos qce se re-
caudaron en Barcelonn, a raíz de 1» 
inundación qne tantas desgracias pro 
dnjo en aquella localidad. 
Un periódico de Sagua calcula que 
las escogí jas de tabaco en la provincia 
Í
de Santa Olara darán ocupación este 
año é. 1.500 perecnae. 
E n Placetas, Vueltas y Oamüjuaiií 




del barrio de MonHerrate, 
A. la justa queja d i los ve ; i -
0 0 0 
con 10,000sacos os 
importados exclusivamente para contrarrestar la asfixia y 
otras muchas má.s enfermedades. 
XSsta es la receta de 
J . V A L L E 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 
¿Quiere V. no debilitarse? 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Cómprese un saco 
Eucaliptos por 80 cte. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
Eucaliptos por 80 cts. 
J. VALLÉS le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
COMPREISEI UN CHALLEGO-FAJA POR .50. 
¿Quiere usted hacer una buena conquista? 
COMPRESE U N GHALEGO-FAJA POR $1.5Ü. 
¿Quiere usted andar elegante? 
COMPRESE UNT GHAUEZGO-FAJA POR $1.50. 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la ultima expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanco superiorc 
J - i m "Tr mwm T J ' C S PrcsenL*a este verano la 
wm \ f t \ i I f 1 ~ ' ^ ^ ^ colección más completa 
de sacos y chalecos de todas clases. 
EN ESTA GEAH CASA 
lo mismo hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
J . V A L L E S . 
M I S BARATO QUE YO, NADIE! 
„ San Rafael 141 - Teléf. 1,015. 
El sábado 15 del actual á las doco del 
día, se rematarán en los altnaoenes 
muelles de la Aduana las ineroaiH-ías 
sigaienteF: 20 cajas de The, marea ü 
Oí ü : con peso bruto de (500 kilos y m» 
to 320, retasados; en 600 pesoF: 20 ata 
dos suela rajada, con peso único de 701 
kilos, retasados en 12C peso5? 57 
vob; 2 cajas mirca B,, mimeros l y 2 
conteniendo los efectos siguientee: 15 
kilos atalages y monturas, 2 kilos me-
dia de hilo. 10 ki'oa ropa de a'godón, 1 
kilo pañuelos de hilo, 2 kilos ca'zocci 
líos de punto de algodón, 4 pares di5 za-
patos, varios objetos de quineallo, G ki-
los sardinas en aceite, 7 kilos mostaza 
preparada, 3 kilos perfumería, 3 kilos 
planchas de hierro, 6 garrafones vina 
gre, retasado^ por jauto en 75 peso?; 1 
piezA de maquinaria, con pe^o único de 
500 kiios, retasa a a en C9 pesos. 
Los vegneros de Placetas pe lamen 
tan de quo no ?flnyen compradores de 
la rica boj»; toda vez que ya es tiempo 
de que a&í snoeda, atribuyendo esto á 
que epos tenores prevalidos de la mala 
(dtaadón por qu« t<e atraviesa y a la 
crisis que so cierre, esperan á rendirlo? 
por la necesidad para adquirir á pre-
cios íulimos la rama. 
C O R R E O N A C I O U T A L 
Del 23. 
Eeta tar le, Á las dos y y media, se ceie 
brará Consejo de ministros en la Presiden 
cia. A este CouÉejo llevará el minietro de 
Marina el expediente adjudicando la cons 
trucción de las seis lanchas cañoneras á la 
casa Noriega y Compañía, de Cádiz 
•El gobierno telegrafió ayer en nombre 
de la reina y en el suyo al capitán general 
señor Blanco, manifestando el aontimlento 
que ha producido la pérdida del vapor-
correo <'Gravina.M 
Del 24:. 
E! Feñor mlotatro de Cltramar ha puesto 
hoy á la tiima. de S. M. la Reina les decre 
tos admitiendo ia renuncia al Intendente do 
Hacienda de Fuerte Rico, D. Salvador Ba-
yona, y nombrando en su lugar á D. Juan 
do Echenique. 
También se ha firmado otro decreto dis-
poniendo el cese de un ingeniero militar 
que en Filipinas desempeñaba un destino 
de ingeniero civil, por haber cumplido loa 
seis años de tiempo reglamentario. 
—Es objeto de todas las conversaciones 
las noticias que ha publicado la prensa con 
motivo de la llegada á Cádiz del Sr. don 
Javier L. de Calle, enpemieado que se tra-
taba del hijo de D. Carlos de Borbón. 
El asunto ee discute mucho, pues mien-
tras unos aseguran que todo ha sido una fá-
bula, deshecha hoy por los sueltos que pu-
blican El Imparcial y La Correspondencia 
asegurando que se trata de uno do los indi-
viduos de una familia bilbaína, hay en cam-
bio quien afirma que se trata de D. Jaime 
de Borbón en persona, que de acuerdo en 
todo con el Sr. Calle puedo usar BU nombre, 
sabiondo los inconvenientes que el gobierno 
había de oponerle al entrar en España. 
Además, he oído afirmar á persona que 
merece entero crédito por su seriedad, que 
un carlista do San Fernando, cuyo nombro 
no podia. revelarme, había estado hablando 
con D. Jaime en la estación de dicha ciu-
dad. 
Otras pruebas y razones dan los que afir-
man que D. Jaime ha estado en Cádiz, pe-
ro no las consigno por no hacer esta dema 
siado extensa. 
Esta tarde ha llegado el vapor correo de 
Tánger Joaquín Piélago, y me dice un pa-
sajero quo en la ciudad marroquí ha circu-
lado la noticia de que D, Jaime de Borbón 
ha salido para el interior del imperio. 
—El se ñor ministro de Fomento ha pues-
to hoy á la firma de S M. la reina un do 
creto admitiendo la dimisión que por el mal 
estado de au salud ha presentado D. Fran 
cisco de la Pisa Pajares, del cargo de rec-
tor de la Universidad Central, y nombran-
do en en lugar á D. Francisco Fernández y 
González, catedrático de filcsofia y letras de 
la misma Universidad. 
—El señor ministro de Hacienda diócuen-
ta en el Consejo de ministros de ayer do la 
proposición de ley presentada en el Parla-
mento alemán, y aprobada por éste, para 
un acuerdo Internacional que tenga por ob-
jeto la adopción del bimetalismo. 
La proposición tiene importancia, porque 
demuestra que en aquel pais, quo tiene por 
único patrón monetario el oro, se ha com-
prendido que éste ea demasiado rígido, y 
porque estamos en vísperas del empréstito 
chino, que no bajará de mil millones de 
francos (para la indemnización al Japón), y 
quo ao hará en plata. 
El Sr. Navarro Reverter llamó la aten-
ción del Consejo sobre tan importante a-
sunto, porque el establecimiento del bime-
talismo internacional podría servir para re-
solver con facilidad la cuestión monetaria 
en las islas Filipinas y en Puerto Rico. 
—Barcelona, 24,10 n.—Ha cansado sen-
sación entre los fusionjstas la noticia de la 
desautorización hecha por el Sr. Sagasta al 
; efe del partido fusionista de esta capital. 
Se cree que esta resolución infloirá en la 
reorganización del partido, hoy bastante 
quebrantado. 
—Noticias de Tarragona dicen que se en-
cuentra agonizando el notable critico don 
José Ixart. 
—España ha estado á punto de llorar una 
nueva catástrofe. En el vapor inglés Arde-
kel se embarcó en Ferrol para Londres el 
personal que constituye la dotación del 
transporte Álava, que se construye en In-
glaterra para nuestra marina de guerra. 
Al cruzar el canal de la Mancha chocó 
dicho vapor con el Nirckug, yéndose éste á 
pique y resultando el primero con averías 
que le obligaron á entrar de arribada en un 
puerto de Inglaterra. 
La vida de 40 españoles se vió mu y com-
prometida. 
Semcios k i t a i i o s Municipales, 
Deeinfecoiones verificadas el día 11 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defanciones ocu-





Doba Balbina Susana Fernández Martí-
nez, blanca, hija legítima de don Fermín y 
doña Soledad. 
BELÉN. 
1 varón, mestizo, natural. 
Doña Rosalía Mayor y Bahl, blanca? 




Don Francisco do Paula Nánez y Loza-
no, Habana, blanco, 24 años, eoltero. con 
doña Mercedes Valdós Suároz, IlabaDa. 




Don Benito Muñoz y Tema, Almadén, 
blanco, 27 años, casado, Mercaderes 13. Tu-
berculosis. 
BELÉN. 
Don Joan José Santamariua, Vizcaya 
blanco, 38 años, casado, Sol (J7. Tarclno dé 
marcha aguda. 
Don Arturo del Riesgo y Calero, Habana 
blanco, soltero, casa do socorro primera de 
marcación. Hipertrofia cardiaca. 
JESÚS MARÍA. 
Don Jacinto Revuelta y Calvo, Santander 
blanco, 45 años, soltero, Príncipe Alfonso 
ICO. Asfixia. 
Pedro Narvaez. Habana, mestizo, 28 a-
ños; soltero. Alambique 72. Cirrosis hepá 
tica. 
Don Mario de la C, Hernández, Habana, 
blanco 3 meses, Esperanza 100 Fiebre gás-
trica. 
Doña Sara Piedra y Castillo, Habana, 
blanca, 29 años, Someruelos üü. Tubercu-
losis pulmonar. 
GUADALUPE. 
Don Pedro Urdaeta y González, Habana, 
blanca, 29 años, soltero, San José 52. Cirro-
sis hepática. 
PILAR. 
Don JOEÓ Fernández Diaz, Oviedo, blan 
co, 20 años, soltero, Quinta Garcini. Fiebre 
amarilla. 
Doña Mario Donata Valdés, Habana, 
blanca, 28 años, soltera. Beneficencia. Mie-
litis aguda. , 
D. ña Aurora Muez, Habana, blanca, 6 
meses, Neptuno número 237 Meningitis. 
CERRO. 
Doña María Cabrera y Raíz, Habana, 
blancü, 05 años, vjfaqá, J. dol Monte 177, 
Nefritis parenquimatosa. 
Bsiático Francisco Torreo, Cantón, 64 
aaos, soltero. La Misericordia. Tubercu 
losia. 
Doña Josefa Vordes y Piedra, Habana, 
blanca, 6 meses, Zaragoza número 26. Me-
ningitis. 
Don Aurelio Perdomo, Habana, blanco, 
3 años, Castillo 55. Tuberculosis. 
<;iu( XXAOOS 
Loa coladores de Atarós, Sanleldro, Chá-
vez, Punta y Santo Cristo, detuvieran A 
D. Bernardo 1Garela, D: Adolfo Rodrigue» 
Garda, D. Enrique Cepilla García, D. Jo«ó 
Serafín Rodríguez, D. Vicente Hernández y 
D" Ramona Hernández, qae se hallaban 
circulados por la Jefatura do Policía. 
%mi ile l i m a . 







C n M c a d e P o l i c í a . 
DETENIDO POR ROBO 
De las averiguaciones hechas por el cela-
dor de policía del barrio de Colón, para ave-
riguar quien sea el individuo de color que 
en la mañana del 10 robó varias fracciones 
de billetes de la Lotería da esta Isla á don 
Manuel Trujillo Hernández, en momentos 
de hallarse éste proponiéndolos en venta á 
una morena vecina do la calle dol Aguila, 
resulta hallarse complicado ou el robo el 
pardo Norberto Lmchota, vecino del solar 
La Trocha, calzada del Príncipe Alfonso, 
250, quien fué detenido y conducido an-
te el Sr. Juez de laotrucción de Guadalupe. 
En el atestado levantado por el celador 
de Colón se hace constar que Lincheta ea 
individuo de malos antecedentes, pues ha 
nfrido prisiones varias voces por robo 
siendo uaa de ellas cuando solo trece años, 
en cuya época fué remitido al Asilo de San 
José, y bue en enero próximo pasado salió 
del Presidio, donde estlnguió una condena 
de 6 años, 7 meses y un día en causa por ro-
bo. También en el mes de marzo del ac 
tual sufrió un arresto por lesiones y reyerta 
en el Cuartel Municipal. 
CAMARON QUE 8E DUERME.... 
Una pareja de guardias municipales pre-
sentó en la mañana de ayer, en la celadu-
ría del barrio de Colón, al pardo Cristóbal 
Bernabeu Duarto y á D. Eduardo Alvarez, 
por manifestar este último, que habiéndose 
quedado dormido en el cafó Santa Bárbara, 
al despertarse echó do menos su sombrero, 
quo tenía puesto el primero, negándose á 
entregárselo y amenazándole aoomás con 
pegarle. 
El pardo Bernabeu, dice que dicho som-
brero era de su propiedad pues lo había 
comprado en dos pesetas áun individuo des-
conocido en la Calzada de Galiano. 
AHOGADO. 
En la mañana de ayer apareció en 
una de las pocetas del litoral de la playa 
de San Lázaro, barrio de la Punta, el cadá-
ver de un individuo de la raza de color, 
identlfi iado por la morena Sabina Calde-
rón, que hizo constar que era su concubino 
Anastasio Rodríguez, de 44 años y vecino 
de Egido número 9, el cual había salido de 
su casa el día anterior con objeto de buscar 
trabajo, pues estaba aburrido de su mala 
situación y no tenía con que pagar el alqui-
er correspondiente á un mea del cuarto en 
que vivía. 
ROBO DE UN RELOJ. 
En el trayecto quo recorrió D. José Se-
rrano Galetl, desde Guanabacoa hasta su 
domicilio, calle de Acosta número 14, le 
robaron un reloj con leontina, sin que pue-
da precisar cuando se lo quitaron n i en qué 
punto. 
HURTOS. 
Del cajón del mostrador de la botica del 
Dr. Gardano, calzada de Belascoain núme-
ro 117, un pardo desconocido hurtó una ca-
jita de lata con 6 o 7 pesos en plata, pro-
ducto de la venta dol dia. El autor del he-
cho no fué habido. 
En la calle do Zulueta, entre Teniente 
Rey y San José, fué detenido á la voz de 
¡ataja! D. Camilo Fabre, por haberle hur-
tado un sombrero á D. Luciano Garate. 
Por harto frustrado de una pieza de gé-
nero en la tienda de ropas la "2* Iberia", 
fué detenido en el barrio de Marte el more-
no Ramón Alvarez y conducido al Juzgado 
respectivo. 
m m m 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobiernt 
francés. 
SANTAHDBa. . 
ST. NAZAIEB. IFBANCIA 
Saldrá para dichos puertos dlreotamen'e 
el 15 de Junio e! vapor franoée 
LA NAVARRE 
OAPITÍN DUOROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para too» J4u-
ropa. Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
vídeo con oonoolmientoa directos. Los eo • 
nocimlentos do carga para Blo Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deber*» esp«-
elfioar el paao bruto en kilo» y el valor en 
ia ftkotoi's. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
por sor dia festivo el 13, en el muelle de 
Caballería y loa conocimientos deberán en-
tregar/üe e día anterior en la casa conslgna-
tar ft con a pecifieaoión del peso bruto do 
la meroaiuna, quedando abierto el registre 
el 10 Í . i 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán envlam» amarrados y sollados, stn 
cu) o fáqulslto la Compañía no se hará res-
ponsibla á las íalt.aa. 
flo se admitirá nmgán bulto despuét del 
l l i ceñalado. 
Los vapores de e«ía Compañía slgueo 
dando á tes señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenares impondrán sus con-
slgnatarlor,, Amargura nOra. 5, BBIDAT, 
M )iVT!R03 y O í W P 
C693 »14-3l dl4 31 
m m i ani CÜBÁ. 
SBIP C B M M 
d e 
¿«vicio regeiar de vapore COÍTSJJ »nierlcau&» w-
iré los paarto» siguiente»: 
NuuTB-Tork, 
Mataasai, 









Salldaa de Nnflya-York para 1» Habana y KM»t-
saa, todos les raléroolea á las trea do la tarde, y par» 
la na>>ans y pnertoe de rdéiicc-, todo» lo» «Abado» * 
a ana de la tarde. 
(jallda» de ia HabAn& para Naera-York, lo» Juertí 


























í íEf iüKANí:A 
SARATOGA, miércoles 
ií «JrtORI . 
O I T I OF W A S H I N G T O N . . . c 
F D C A T A N 
S K N E C A 
^ I G I L A N C I / . viernes 
S E G I T R A N C A . . . , 
O E I Z I B A 
1AKATOGA 
¥ Ü « Ü H I . . . . . r , 
3.iítd%« de la Habana para ptortea de Mfolee, 
i 3Cíitr j di U taráo, como «igre: 
SSGUBANGA . , Mayo 
Y U M U E I 
O S I S A B A . . Junio 
Y C C A T A N 
TY O F WASHIIÍCTOÍT 
V I G I L A N C I A 
RENK'JA 0....ro 
Q U I Z A B A 
S E G U R A N Z A . . . . 
Y U M U R I 
KA.HA TOGA 
Salida» de Cieafuego» para New York vía Santia-
go de Cuba j N&ggau los miércolr» de cada dos ae-
manas como signe: 
N I A G A R A Mayo 7 
S A N T I A G O . . 21 
PASAJES.—Eitoa hermosos rapore» y tan bife 
conocido» por la rapides, seguridad y regularidad de 
sus viajes, teniendo comodidades excelente» pura 
paaajsros en ana eapaclosa» cámaras 
COBRBSPOKDZNOIA.—La eorrerpondenoia «s ad-
mitirá tínicamente es la Administración General de 
Correo». 
C-ÍBOA.—La cor^a se recibe en el muelle de Ca-
ballorfa hasta la nspora del día de la salida, y ae 
admito carga para Inglaterra, HomVmrgo, Bremon, 
Actfterfon, Rotterdam, Havre, Aroberea, Buenoa 
Airtg, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa cono-
o< miento» directo». 
Funsa.—É3 flete d« la carga para puertea de 
VL&ICO, será pagado por adelantado en moneda aatâ -
rioMia ó au equivalente. 
Pora mía pormenor»! dlrigirí» A los agentes. H l -












A V I S O . 
Se avisa á os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certiñoado d»! Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comv. 
w m i COSTEEOS 
EMPRESA DE VAPORES 
D E M E N E N D E Z Y COMP. 
Vapor P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
capitán V I O R . 
Debido al retraso con que rinde su viaje de retor-
no, por haber tenido que prestar un servicio extraor-
dinario, saldrá de Batabaoó para SANTIAGO D E 
C U B A con escalas en C I E N F U E G O S , T R I N I -
D A D , TUNAS, J U C A R O , SANTA C R U Z y MAN-
Z A N I L L O 
el domingo 16 del corriente por la 
noche. 
Recibe carga por el paradero de Villanucva el 
viernes 14 y sábado 15. 
Los Srea pasajeros deberán tomar el tren que par-
te do la Estación de Regla á las 3 y 45 de la tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana, Janio 12 ae 1895. 
1016 d3-13 al-13 
- J b J L T H C I J T A . -A-IST-A. D V C A . ^ ! A . 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, á las cuatro y inedia 
de la tarde, suplico á las personas de mi araistád se dignen concu-
rrir á la casa mortuoria, calle del Paseo esquina á Trece, para 
acompañar su cadáver al cementerio de Colón; por cuyo favor vi-
virá eternamente agradecido. 
Vedado, junio 13 de 1895, 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
(SpfNo se reparten esquelas. 
C 1041 
J O Y A S DE LA U T E R A I U R A 
E l hombre que recibió de la Katura-
jeza más dones de poeta, y el <i™ ™f 
abusó de elloa, taé em duda Lope de 
Vena Don do osoribir su lengua con 
purera, con cluiidad buma y con ele-
gancifl don de inventar; den de pin-
far d¿n de versiücar de i i-i ̂ era 
nue quería; flexibilidad de fantasía y de 
espíritu para acomodarse & todos IOH gé-
neros y á todos los tonoF; una afluencia 
aue iamásconocíaestorboóescacez; me-
mona enriquecida con una vasta lectu-
ra- aplicación infatigable que aumen-
ha la facilidad que realmente tenía. 
Con estas armas se presentó en la are-
na no conocióndo en su ambiciosa 
oaidía ni límites ni freno. Desde el 
madrigal basta la oda; desde óg oga 
hasta la comedia; desde la novela hass 
ta la epopeya, todo lo recorrió; todo 
los géneros eultivó, y en todos dejó se-
ñales de desolación ó de talento. 
Avasalló el teatro, llamó á sí la a-
tención universal; los poetas de au tiem 
po fueron nada delante de ól. Su nom 
bre era el sello de aprobación para todo; 
las gentes le seguían en las calleF; los 
extraüjeros lo buscaban como un obje 
to extraordinaric; los monnreas para-
ban su atención al contemplarle. H u 
bo críticos que alzaron el grito con 
tra su culpable abandono; envidiosos 
que le murmuraban; infames que le ca 
lumniaron. 
Ejemplo triste, añadido á los otros mu-
chos que prueban que la envidia y la 
calumnia nacen con el mérito y la cele 
bridad; puesto que ni la amable corte 
sania del poeta, ni la apacibilidad de su 
genio, ni el gusto con que se prestaba á 
alabar á los otros, "pudieron desarmar 
á sus ^detractores, ni templar su ma 
lignidád. Pero ninguno de ellos pu 
do arrebatarle el cetro que tenía en 
sus manos, ni la consideración que tan 
tos y tan célebres trabajos le habían 
adquirido. Su muerte fué un luto pú-
blico, su entierro una concurrencia 
universal: hay un libro de poesías es 
pañolas hechas á BU muerto, otro de 
italianas; y viviendo y muriendo, siem 
pre estuvo oyendo alabanzas, siempre 
cogiendo laureles, admirado como un 
portento, y aclamado fénix de los in 
genios. 
L a general dulzura y fluidez de su 
poesía, la claridad de su expresión, in 
teligible casi siempre al menos docto j 
entendido, el lenguaje de la galán 
tería fina y culta que él inventó y puso 
en uso en las comedias, el decoro y apa 
rato con que autorizó la escena, los ras 
gos de sensibilidad viva y delicada 
que de cuando en cuando presenta, el 
papel sobresaliente y brillante que las 
mujeres hacen generalmente en sus o 
bsfss; en fin, su imperio absoluto en 
el teatro, donde los aplausos tienen 
más solemnidad y energía, todas son 
circunstancias que concurren á discul 
par al público de entonces, el cual no 
era injusto en admirar más á quien más 
placer le daba. 
QUINTANA. 
AL VAPOR. 
Haeo veinte años dejé la üorte," de 
imperecedera memoria para mí, y nun 
ca olvidaré ni un detallo de mi vida en 
ese gran pueblo, cerebro de la querida 
patria, vida que fué tan rica en espe-
ranzas como pobre en satisfacciones. 
Sin embargo, en aquella edad en que 
las contrariedades de la fortuna y de 
la suerte son pequeñas sombras que no 
llegan á velar el coloreado prisma de 
nuestras ilusiones, gran sentimiento es 
privarse de tantos goces para en apar-
tado y mezquino lugarejo recordar con 
pena el tiempo que pasó. 
Curiosas notas dadas al olvido y que 
perdidas creía, hoy caen en mis manos. 
Son la de mi último viaje; el adiós de 
despedida. 
Si con pena las leo, placer siento al 
publicarlas. 
Allá van. 
Sail de Madrid dejando en él mipen 
H&miento; una mujer, Angeia, jpobreci-
tal lo guardaba con cariño, m me figu-
ra que con verdadero amor. 
L a locomotora dió un silbido agudo 
y penetrante, y rugiendo como una fie 
ra cuajó el aire de montañas y humo. 
Entonces miré á mis compañeros de 
viaje. Eran tres. 
Un pobre y viejo fraile de la orden 
de San Francisco y dos mujeres de e-
legante porte. 
Una de ellas, hermosa como la ilu-
sión, me miraba con candorosa sonrisa, 
«ns ojos, negros como la tempestad, 
eran dos flechas candentes encadena-
aas entre los flecos de sus pestañas, y 
ae entre sus labios manaba el deleite 
iruto embriagador destilado por las 
perlas de su boca. 
Poco á poco iba envolviendo 
<ieasy fascinando mi alma 
tractivo encantador. 
E l silencio nos protegía; nuestros 
compañeros, con la vista baja el uno y 
la cabeza inclinada sobro el pecho, pa-
recía abstraído en serias reflexiones; la 
otra leía en un pequeño libro. 
Entretanto el tren corría, la imagi 
nación volaba y mi alma se abrasaba 
¡en el fuego de aquellas miradas ruti-
lantes. 
No nos habíamos dirigido la palabra, 
y nuestros corazones se entendían. 
E l amor no se expresa, se siente. 
E l monstruo de hierro interrumpió 
eu precepitada carrera. Llegábamos al 
lEscorial. 
E l fraile levantó la cabeza con impa-
sible serenidad y fijó su vista en el 
maravilloso monasterio, contemplando 
las cúpulas de aquellas torres que pre-
tendían escalar el cielo buscando en el 
infinito el genio del artista. 
De sus labios se escaparon frases de 
admiración que no encontraron eco en-
tre sus compañeros. 
teitfa ante mi vista la encarna-
ción del genio en aquella obra gigan-
tesca y la de Dios en el semblante de 
aquella mujer que fascinaba mi alma. 
¿Por cuál me había de decidir? 
L a situación me abrumaba; era pre-
mis i' 
con su a-
^HÍM11 &}gÍ0J hablarí Intento 
inútil! las palabras se retorcían y anu-
T garganta, el corazón me gol-
l>eaba ©1 pecho con crueles latidos v de 
jm mente se desbandaban las ideas 
Sólo un recuerdo quedó ©n mi memo-
Tia en aquel caos de indescriptibles sen" 
«aciones. 
Recuerdo que envolvía un poema de i 
E r a la voz de mi buena Angela que 
repercutía en mis oidos; era su último 
adiós, cuyo sello fue una lágrima sin 
otro consuelo que las reiteradas pro-
mesas de un hombre que sin mirar su 
dolor la daba al más despreciativo ol-
vido. 
Hubo en mí un instante de vacila-
ción, de duda ante la perspectiva de 
tan doloroso pensamiento; pero, movi-
do por una de esas misteriosas atrac-
ciones que engendra la pasión cuando 
dos corazones se conciertan, lijé la vis-
ta en los ojos de mi bolla compañera, 
que ya con ansia esperaban esta pe 
queña entrevista, preludio de otra más 
terminante y clara. 
Esto solo bastó á aniquilar mi triste 
recuerdo, refundiendo mis ideas, que 
ya revestían las formas que se acomo-
daban á sus antojos, como el sol cani-
cular fundo la nieve en un millón de 
cristalinas fuentes, para verse retrata-
do en BUS ondulantes espejos. 
Aquella mirada imploraba compa-
sión y acusaba cobardía; pero no era 
mi ánimo desertar, y en tropel brota-
ron de mis labios todas las frases que 
acertaron á explicar el estado de mi 
alma. 
Un tinte rosado cubrió BUS mejillas, 
y sus labios, contraídos por una ligera 
sonrisa, modulaban dulces y cadencio 
sas palabras que caían sobre mi cora-
zón como bálsamo embriagador. 
E n ñquellos momentos rae parecii 
más hermosa. 
¿Dóndo irát—me decía — ̂ quién es 
perará su llegada? 
Y no encontraba en mi imaginación 
satisfactoria repuesta á estas pregun-
tas. 
Un afán devorador, que Dios me 
perdone, me impulsó á dirigirme á la 
compañera del librito. 
L a contestación heló la sangre en 
mis venas. 
Eran bailarinas. 
P. MIRANDA OAENEEO. 
EN ALBISU.—Cuatro tandas donde 
escoger, tienen esta noche, jueves, los 
asiduos concurrentes al teatro de los 
ventiladores. A l que no le guste, por 
lo peligrosa que es, L a Caza del Oso 
puede divertirse en Z/d Verbena de la 
Paloma y allí tomar una copa de Oha 
teau Margauxy que es la Beoeta Infalible 
para echar fuera esas penillas que acón 
gojan el alma. 
No olviden los lectores que mañana 
hay que aplaudir al estudioso actor Mi-
guel Salasen los juguetes bufos Caneca 
y Trabejar para el Inglés, que figuran 
en el programa, y ademá3 una obritá 
cómico-lírica por la Compañía do Zar 
zuela. 
NUEVA FAEMAOIA EN E L OBKBO.— 
E l Licenciado en Farmacia D. Gabriel 
Díaz, catedrático que ha sido del lus 
tituto de Segunda Enseñanza de Pinar 
del liio, acaba do establecer en la cal 
zada del Cerro número 537 una oficina 
de fanuacia, surtida con toda clase de 
especialidades, drogas, productos qní 
micos, utensilios y aparatos que exige 
la terapéutica moderna. 
E n relación esta farmacia con la an 
tigua de E l Amparo, de I03 Sres. Cas 
teil y Compañiíi, se encuentra allí a-
húndante provisión de todas las prepa 
raciones de dichos fabricantes. 
De hoy más, los vecinos de aquella 
excensa barriada no tendrán necesidad 
de perder un tiómpo precioso, mandan 
do á la Habana, para obtener, á los 
precios corrientes, toda clase de prepa 
raciones oficinales ó de patente, por ra 
ras y costosas que sean. 
Felicitamos á las familias del Cerro 
y deseamos al Sr. Diaz la mayor pros 
peridad en su empresa. 
LA JUVENTUD SE DIVIERTE.—Se ha 
fijado para el 30 la segunda mutinée 
que debe efectuarse en la Playa de 
Marianao. Ese dia no habrá tren ex 
traordinario. Si á la llegada de la má 
quina' que sale de Concha á las 12, hay 
bastantes parejas, dará principio el bai 
le, de lo contrario se esperará hasta el 
arribo del otro convoy. 
Asimismo se nos comunica quo el 
di?. 23 se inangurarán las matinéis en 
Cogímar, en ti «alón de los Baños y en 
un fitio á prepósito. Prepárense, pues 
loa bailadores para la víspera de San 
Juan. Una comisión de señoritas, ave-
cindadas en la Villa de Pepe Antonio, 
se ocupa en repartir las invitaciones. 
Y a ha sido contratada la música de los 
Bomberos de Guanabacoa, á fio de qao 
toque allí danzas, cuadrillas y valses 
marca '«flor fina." 
Y á propósito del pueblo de las "ver 
des lomas7': la Banda de Santa Cecilia 
ofrecerá esta noche una retreta en la 
Plaza de Armas de Guanabacoa, si las 
nubes no hacen una de las sayas a-
guando la fiesta. E l programa es el mis-
mo qao publicamos la semana anterior. 
ALAS DAMAS ELEGANTES.—Les re-
comendamos la preciosa revista de 
modas titulada Le Moniteur de la Mo 
de} que es una de las más importantes 
que sy publican en PerU. E l último nú 
mero, quo acabamos de recibir, OB do un 
mérito indesciiptible, por los limks tra-
jes para paseo y para teatro, así como 
por los precioHos trajecitos para niños, 
quoadornau las páginas de esa revista. 
Los dos íignrines iluminadoB que le a 
compañun aumentan loo encantos de 
dicha publicación. 
Tanto á L a Moniteur de la Mode co-
mo á los no menos importantes perió-
dicos de moda Le Coquet y L a Couiu 
riere, se suscribe en casa de au agente, 
D. Clemente Sala, Habana 98. 
Ecos.—Ayer se recibieron en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135, nuevos 
ejemplares de Blanco y Negro, Madrid 
Cómico, L a Oran Vía y otros semana-
rios de Madrid y Barcelona. 
— A Dos Suscriptores : E n el camino 
de la Habana á Marianao hay un pue-
blo que se llama " L a Ceiba''. También 
existen otros pueblos en este distrito, 
que se denominan "Ceiba Mocha" y 
"Ceiba del Agua". 
Según la Academia de la Lengua, 
ceiba "es un árbol grande y espinoso 
do Indias: su madera es blanda y ve 
nenoso su zumo." Según el "dicciona 
rio do voces cubanas de D. Esteban 
Piohardo", seiba "es un árbol silvestre, 
el más grande de todos. Alcanza á ve-
ces la altura de 2G varas. E l tronco es 
de matiz ceniciento y limpio hasta la 
cima, donde forma su copa casi hori-
v ^ ^ ^ ^ o erizado de 
medida que av£S:de 0011 ^ corteza á 
piano, que lia compuesto ei ¿ J o K 
D. Enrique Gottardi, dedicándolo á la 
Srita. Edelmira García y Espinoda. 
(Dónde se vende esa pieza de músi-
ca? E n el almacén de D. Anselmo Ló-
pez: Obrapía, 23. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DK TACÓN.—Compañía dra-
mática y de baile "Luisa Calderón". 
L a Niña Boba.—Escena coreográfica.— 
Magdalena.—A las 8. 
T E ATEO DE PAYRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—A las 7 :̂ L a Caza del Oso. 
A las 8 :̂ L a Verbena de la Paloma. 
A las 9¿: Chateau Margaux.—A las 
10%: Receta Infalible. 
I 
| TALABARTEROS. 
Se íoMcttan costureros en Aguila número 198. 
70fi7 2.1-13 Id-14 
S E S O L I C I T A 
un individuo para salir coa el Sexto Batallón: iufor-
tnarán: Muralla y Aguacate, vidriera de traeos. 
7065 3J 11 
Gremio de Cafés Cantinas. 
Se convoca á, Junta general á los Sres. que perte-
necen á este gremio, para tratar sobre los particulr-
res para que han sido citados los Síndicos de los 
gremios eu la Lonja de Víveres. 
L a Junta tendrá efecto & las 12 del dia del viernes 
U del aoiu»l, en el local de la Secietaría de Gre 
de la liaban*. Lamparilla n. 2 
II .baña. Junio 11 de 1895.—El Síndico, Lncisno 
Machó. O 1031 a2-l2 
Gremio de Fabricantes de Tabaco 
de hoja de Tnelta Abajo. 
Hecha la clasificación y reparto de las cuotas del 
Grmio nara el ejercicio de 1895 á 1896, cito por cst 
medio á los Sres. agremiados para el examen v jui-
cio do agravios, euyo acto tendrá efecto á lasY' de 
la noche del viernes 14 del corriente en los salones 
del Centro Asturiano á tenor de lo que dispone el 
artículo 70 del reglamento general de tarifas vieento 
Habana Junio 10 de 1895 — E l Síndico, Juan Pfno. 
C1013 sv i2 
Un local y una sastrería. 
E n precio sumamente módico y en nno de los mo-
jóles puntos de esta ciudad, so vende nna acreditada 
sastrería ó se traspasa el local. Como sastrería oí 
mny conveniente á cualquier principiante quo desee 
establecerse, puesto que su dueño ee retira del giro y 
dej* una numerosa clientela y la casa en un excelcn 
te estado y barato alquiler. 
D I R I J I E S E C l l E l L L Y N" 27, S A S T R E R I A . 
7023 4a-] 2 
Mí U M B i l l 
Por tener que ausentarse eu dueño para asuntos 
urjentes á la Península, se vende una tabsqueih al 
por menor de las mejores del giro, en punto céntrico 
y con una buena venta de tabacos y cigarros de otras 
marcas. Para informes en esta Redacción. 
6950 5a..ii 
DELBiLMCE 
^ S l A L B O S 
ÜY C O N V E N I E N T E S . 
ME RIO A N A S de holanda, lla-
mada E U O A L . I P . 
^ P 3 r a . . h r ; 15 CtS, 
R A J E S de casimir para m-
^ ñ o s de 5 á 9 , n 
«Í .«B a 2 nm 
Gremio de Hnebieiius. 
Se cita al Gremio para el reparto de la oontrlbn-
dón y juicio de agravios el día 17 & las ocho de la 
noche en la casa calzada de Gahano n. Si. Habana, 
13 de Junio de 1895.—El Síndico, José Ai. Canel. 
7073 la-13 31-14 
A Y A S B L A N Ü A S , tira bor. 
bs>c¡ada, para t i-
fias de 4 á 10 
año8 á 10 f 20 cts. 
H A L L A S F E L P A 
1 pequeñas á, . á 6 cts. 
R O E T E S D E P A N T A L O N casi-
. *mir, pura lana, nove- i 
|dad en coloros Q 
^ ^ O K B A T A S NUDO, 
20 CtS. 
i blanca kw M E R Í Ü A N A S franela
J | y azul, para hombre, 
^ " ^ ^ c o r t e elegante 
C A M I S A S S P O R T M A N , de 
j P j w s h u r a c y crudas, con i A i 
^ . ¿ c o r d o n e s Q Í¡)1. 
bjEj^^T Gran snrtido. 
D I O D O S á 60 cts. 
A C O S seda cruda, para hom-
JgSSÉbre, garantizado z 
Sjeda. i $ 2.S0 
A Y A S de seda, elegautes coló 
i res, con b1on<la8..{í2l« 
. .^W^^RAJES de cuBimir, para hom 
• 'v bre, pura lana, 
confección se- (h i nntr (hn 
1 lecta, moda.. . d ij^.OUjf $3 
A M I S A S PAEANI5ÍO, de 
color y blan-
cas, baen 
corte á 50 y 60 cts. 
ARAGUAS 
sedaos {[$120 
fcJ5>OTRA I N F I N I D A D D E A U -
E p T I O U L O S que, hoy después 




tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS D E L 
AZUL DANUBIO 
de las LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS R E L I G I O -
SOS? 
—Le contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5 20 se le 





de un buen metal blanco, bruñido y pulido. 
La segunda, porque por sólo 50 centavos 
se le dá á usted UNA LINTKRNA MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse fu 
habitación pueda usted contoniplsr todos 
los paisajes y vistas del unm-rso. 
La tercera, porque no hay persona dovo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á San José ó San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería ó ser casada 
enseguida. 
Para los que necesiten artículos m\iy titi 
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales docena 
Platos hondos v llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para café, á G reales 
decena. 
Infinidad de objetos y caprichos do arte 
para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, do con 
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo loa precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en este género 
para poder adquirir y conseguir las venta 
jas demostradas. 
m i D i l B I O , O l t 83 
entre Bernaza y Villegas. 
C999 alt 4 i-7 
T 
96, AGÜIAR, 96, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
DE LAS 
La popular, la espaciosa y bien surtida 
SEDERIA 
CIOOS 
Encajes de hilo, á medio. 
Bncajea drt hilo, á 10 centavos. 
Tiras bordadas, á medio. 
Hilo de máquina, á medio. 
Una docena de ballenas por 10 ct", 
Una vara de tira con broches, por 10 
centavos. 
Una caja con 100 parea de broches 
101centav( s. 
Dos docenas do botones de nácar, 5 
centavos. 
Uorsés t-uperiores para seüot>8 y i¡i 
ñafs a 4 ÍS. 
Hilo de croché de todas marcan, 30 
centavos caja, 
Ointas escocesas y brochadas, á 5 y 
10 centavos. 
Encajes crudo? y cremas, 10 cts vara. 
Cestas para baño, á 4 y ü u.-ales. 
Moteras finas, á 2 reales. 
Cascos de sombrero, á 6 y 8 reales. 
Eamos y guirnaldas, A 3 y 4 reales. 
M A N T E L E R I A G A L L E G A . 
Espléndido snrtido de mantelr-a y ser 
villetas, a precios def-bricrt. 
Ciriturones de cuero, á 4 realfs. 
Gorras do seda americanas, para ni 
ñas, Á 6 reales. 
Capotas y birretes de fantasía, á 8 
reales. 
F i úteros de alambre, A 10 centavoí». 
Abanicos iVtiína novedad, & 20 t-tc 
Esponjas grandes y l ínae, á 40 cts. 
C^nettlea de seda, 100 yardaa, á 5 
centavos. 
Surtido espléndido en C O R O N A S 
FUNEP.lvííy a pn cios MU oimpeten 
cía. 
Sin oompetenijia también, son todoa 
los articulos deet-tíi casa, que por eso 
se ha hecho tan popular en toda la lála. 
Neptrao'y San N'colás, 
San Rafael n. 9 
E N T E B A G U I L A Y AMISTAD. 
Nnevas remesas de Cristalería en 
JUEH08 DE TOCA DO K y de LAVA-
BO, JARDAS y JARRONES, CEN-
TROS DE MESA y para la CONSOLA. 
E n C R I S T A L de COLORES, en MA-
CETAS, F L O R E S y PLANTAS AR-
T I F I C I A L E S , ALBÜMS de P E LU-
C H E , PORTA-ESENCIAS, ESCRI-
BANIAS L I C O R E R A S é infinidad de 
objetos de capricho que realizamos á 
precios baratos 
Grande es el surtido de LAVABOS 
de MADERA con sn LAVAMANOS 
que los vendemos á $5-30. 
Nuevo surtido dA CUBIERTOS de 
METALES BLANCOS á $5 30 y $12 
las 48 piezas. 
U M á 19 eítre Amistai y ip i la 
donde existe un gran DEPOSITO DE 
COR^N S y CRUCES FUNEBRES 
que las detallamos á precios bara-
tos. T as hay desde $1 a $150. 
0 082 alt 4 -1 
PABA ALMACÉN. 
Se alquila un extenso local en Lamparilla número 
31 entre Habana y Agniar. Tiene agua, buena ven-
tilación y está agregado dos cuarto». Impondrán 
en la camisería " L a Moda," Habana esquina <l Lam-
parilla. f)!tin 6»- l l 
S B V E N D E 
por ausentarse una familia 1 piano, 2 escaparates de 
palisandro, 1 vestidor, 1 larabo de depósito, una líim-
pira de cristal de don IUCAB y mil* do 00 t'nss con 
plantas. Cuba n. 1. cafó, dar/ln razÓT de 12 á 5. 
6917 -t-.-ll 4d-ll 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compórtela 46 
. E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Tenemos los mejo'es muebles de sala, comedor j 
de cuarto, vendemos lo: sillones á $3, sillas á 1, apa 
radores 15 y 20; escaparates, canastilleros, lavabos, 
m-iuadores, camas, lámparas de cristal á 10, 15, 20 y 
30, las ricas prendas do oro y brillantes, perlas y o 
tras piedras preciosas nuevas, y por la mitad de su 
(.recio, las sortijas de brillantes do mil moielos «1 fu-
rentes á 10. 20. 30, 40, 50 100 y 200. 
6967 : ¡,8-11 
L E C T U R A A DOMICILIO 
Se dau 4 leer más de 1 000 tomos de bonitas nove 
Isa con sólo psgir $1 al mes y dar $2 on f mdo que 
se devielvíMj al borrarse. Salud nú ñero 23 librería 
L A C I E N C I A . C 976 8a 5 
n S E 
3a-8 ia-ü 
frente á la granclioea F I I i O S O P I A . 
Mitones y gaantys de seda en todos colores, á 40 
centavos par. 
Sobaqueras de seda y goma, á 5 centhvos par. 
fiamos Je az'har, á 20 centavos. 
Encajes de Valencien», Torchón, Maligno, de teji-
do gordo y fino, para vestidos, desde 20 centavos 
pirza (hay gran sur ido.) 
B illouas para vestido, con 28 centímetros de largo, 
á 10 centavos docena. 
Tira de broches blanc.i, gris y negra, .i 10 centavos 
vara: cintas, botone?, sgujas, hilos, estambres y de-
más menudencias, i como quieran. 
Cintas para ligas á 5 centavos vara. 
Liquiiamoa un magnífico muestrario de mfidias y 
ca'fttinos, blancos y de colores, de hilo y de algo 
dón, de procedencia francesa. 
También hay camúetas y pifinelos de hilo y de se 
da á la mitad de su precio. ¡Véanlot! 
Nuestra perfumería es de los mejorea fibricantes 
d-n mundo y tenemos algan&s especialidades, eutr 
ellas, ésta: 
GrU" A P E T O N . 
j.^ómo me las compongo 
para estar tan guapetón? 
üeando siempre el J A B O N 
de los P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Todos loa produci.os qne vendemos son de legitima 
procedoücia y lo más barato posib'e. 
No nos olvidamos nunca de los niños, porque elle 
it'.n y serán siempre nuestros mejores amig is: ade 
.a48 de ta coleeoión de loa jagnetes saeltou (hiñereis 
oi??) tañemos preparado: 
L O T E S N . 1. 
Una muñeca de pasta imitando á biscuit. con (ijos 
de cristal y do ura tercia de alto; m juego de Ufa -
bies para i<ala compuesto de a i sofi. cuatro i illas 
e*pfjo. mcaade centro, cnnsola y relej; una maripo-
sa con nl.is abrillantaJas y un jurgo de oi.fé de 
porcelana fin*. 
TODO I'OU 50 CENTAVOS 
L O T E N . 2. 
Una pnUí.ira con cuerdas metálicas; nna espada 
((•ic'ii t i'joha ui orta, pero tiene lah-íji bien tem-
id)da; u>i <;iñón con an cn'efia, nriuón y caballcs; 
6 granaderos da morrión y un elefit'te. 
Tt.MiO roit 50 CENTAVOS 
L O T E N . 3. 
Uu rompe-;ab,:zu8 de arquitec^ora de trozos de 
madera labraba y pir portiiK iluminada; nnacor-
deóa <"•(>! tapa de níquel y seis notas armónicas; vn 
reii j can loontio» que está en la hora; una mag M fi ia 
cnj i de pinturas fiaas que es la envidia de oaalqaiur 
artista futuro, y una payasada. 
TODO POR SO CENTAVOS 
L O T E N . 4. 
Uoa caja conteniendo batería de cocina, completa, 
fogón. <'H';erola8, sartenes, asadores, m o t d e s , S e , 
todo de hierro y lata; una bailarina mecánica con su 
trazado punto; un carro con pipa y caballo; una ca 
m* de hiorro y un negrito en pelota para acostarse 
en elia. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 5. 
Urta cria de animales de biscuit, por ejemplo, TINÍ 
zorra y cuatro cachorrit&f; una pivola de plomo; un 
trabajador incansable; una pastora de cerca de nui. 
cuart \ da largo; nn juego de sala de meple con oon-
fldtnte, sillaü, consola, mesas, escaparate, espejo, ¿c. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
Una locomotora ern carro, todo do hnji de lata ; 
un edificio de coustrucció i elegante, bien decorado, 
con tin uusU do m vimiento; uua ooreográfiaa coo 
alas y cn^ pelota d i ce nloide. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 7. 
Una pizírra para apreudor á dibujar, ron stl crij-
tal esquerilado de color blanco y dihups pa-a co-
pi*r; un rompe-cabezas de tres eubis de madera; el 
saMe da papá con sa correaron di in ta cinturór.; nna 
escopeta mejor que la de Mambrú ó una pistola. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 8. 
Una muñeca de caitúa de media vara de nltp; ur 
piano do 4 notas; uoa PL»ga Pegi y nna soberbia 
sombrilla de gónero con resortes 'Je patente. 
TODO POK 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 9. 
Una guagua de una cuarta de largo con sus cibs-
llo»; uua pelota decolores de hiloniue; nn carro mi-
nero que se vuelca y una magnífica easa de campo 
ó sea un pueblo con ranchas ca^as y un arma defoc-
siva. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . l O . 
Una ofija con un ferrocarril, vi» estrecha, con sn 
máquina, furgón y ciirros para paa^jaros; una corne-
ta más larga que la esperanza do uu pobre; un sable 
do reglamento y un pasat'empo. 
TODO POK 50 CENTAVOS 
L O T E N . 11. 
Una muñeca elegautouiHute vestida, de cerca de 
isdi: v ^ v ile alto (corteüni»); un juguete domo vi 
LO qua no salamos qué nombre darle; una chi-
charra y un cisne doniesticadio. 
TODO POR SO CENTAVOS 
L O T - J N . 12. 
Una lengua larga de movimiento; una bailarina 
leí gónero francó»; un trompo sistema Remontoir, 
nuero y mar fuerte y mecanismo ingenioso; nna es-
pada con hoja de hierra y vaina de lata y un pito 
Hiroaa. 
Los Puritanos. 
Sao Bafael n . ooo, 
E Q U I N A X INnüSTBIA. ^ 
FRAGMENTOS. 
Hay hombres que una vez, por mil acaeoi, 
se encuentran rodeados en las Cortes 
de machis circunstancias favorables: 
las clrcunstanoUs al poder los llevar; 
pero olios imatrinan en su orgullo, 
que por su mente y su vilor se elevan: 
como todo varía, 
cambian las circunstancias; llega nn dia 
en que están ontregidos á eí miamos; 
entonces se confunden, 
se anonadan, se envuelven, 
y rápidos se hunden 
á donde nunca á lovantarso vuelven. 
Hay una vida, 
la sola vida que en el mundo existe; 
la amistad, el amor, la paz del alma. 
E l corazón ardiente la resista, 
porque juzga engañado que esa calma 
es la muerte, el olvido: 
y anhe a otros placeres, y se lanza 
á vanos sueños que jamás alcanza; 
á la ambición qa-) á tantos h» perdido. 
Los instantes dichosos 
que el alma vive en paz, son los que vive. 
No es el centro del hombre, no es su eafera 
cae eterno anholar ja-nís cumplido;. 
que en medio de él aoibi sa carrera, 
y muchos mueren sin haber vivido. 
Añélardo López de A y ala. 
Los alimentos. 
La buena carne ee conoce en que ea fuer-
te, seca y mancha los dedos al cogerla. 
La carne de buey hace muy buen caldo. 
La de carnero es tierna y sabrosa. La de 
vaca es más nutritiva fría que caliente. La 
do cerdo alimenta, pero es de difícil diges-
tión. 
Para que el pescado (manjar que convie-
ne á los temperamentos biliosos, y á los 
convalecientes) se conserve fresco, hay que 
matarlo en cuanto salo del agua^ limpiarlo, 
lavarlo mucho, y secarlo luego muy bien.' 
Langostas, cangrejos, tortugas y langoa-
únos son de difícil digestión. 
La patata es alimento ligero á la vez que 
nutritivo, y se digiQre fácilmente; la perso-
na que desee engordar debe comerla en a-
bundancia. 
Guisantes, habichuelas, lentejas y habas 
son buenos alimentos cuando se toman en 
yüró. 
Las espinacas, escarola, espárragos, j u -
días verdes y la coliflor también son ali-
mentos sanos y ligeros; convienen á todo el 
mundo, particularmente á las personas que 
hacen vida sedentaria. 
Asi como loa huovos duros son muy noci-
vos, si están cocidos con lecho no auelen 
hacer daño. 
La mantequilla es enemiga de los bilio-
aos. . 
El queso, por más que algunas personaa 
digan lo contrario, es difícil de digerir. A 
propósito de eso alimento decía un sabio 
doctor: 
"Es de oro por la mañana, de plata al 
medio dia y de plomo á la noche." 
Los pasteles, tomados con exeeeo, aon 
posados 6 indigestos siempre. 
Por más que el azúcar se digiera bien, no 
debo tomarse ea gran cantidad. 
Un vaso de agua azucarada es bebida 
sumamente sana. 
La miol es sana también. 
El tó es infusión recomendable. 
El agua debiera beberse filtrada siempre. 
El filtro Mallió es excelente. 
Para evitar el fatal efecto de las bebidas 
boladas, conviene comer, antes de tomar-
las, un pedazo de pan ó an paetelito. 
El abuso de la sal irrica el estómago. 
La pimienta, excitante hasta lo sumo, es 
contraria á I03 temperamentos biliosos y á 
los estómagoa débiles y delicados. 
La nuez moscada, el clavo y la canela, 
etc., etc., no tienen gran aceptación en la 
eocina moderna; estas especies estropean 
el estómago, y debe hacerse de ellas un 
empleo juicioso. 
Toda casa ordenada tendrá, en el campo 
particularmente, una habitación para colo-
car la fruta, on estantes adheridos á las 
paredes. 
El vimígre ntra^vez f a sano; y tampoco el 
aceite, tomado con excoso. 
La fruta mny madura se digiere fáoil-
•nente; poro hay que beber, después de co-
merla, un trpguito de vino puro. 
Y, en fia, cuando la digestión ea difícil, 
ea muy sano tornar despuó? de las comidas 
uu poco de agua azucarada, añadiéndole 
unas gotas de alcohol, de menta, de Rle-
qlÓ3, ó bien ochando unas gotas también 
de este mismo líquido en un terrón de a-
zúcar. 
Salomé Núñre y Topete. 
CHARADA ILUSTRADA. 
PROBUOMA. 
o e o 
0 
o Q 
Colóquenso 21 monedaa em montones 1-
gualee, de modo que, sumadas vertical y 
liorizontalmente las quo haya on los mon-
tones den por rosuiiálo 9.—Quítense 4 mo-
nedas, de modo que sumadas las 20 reatan-
tes en laa mismas direcciones resulten tam-
bién ü —Añádanse 8 monedas más, y coló-
quoneó do manera que, eumadas las 28 
monedafi den por resaltado 9 —Y, por úl-
timo, agfóguoee 44 las 28 que deberán dar 
el miEiuo resultado quo la* Hotorlnres com-




A la charada anterior: Serta. 
Al jeroglífico cantar anterior: 
IM cadena del amor v . 
llevo consigo hace un año, 
¡Jesús, y que peso tiene 
el que vive enamorado! 
Impf del " D t o de 1» Mwin^'&o^gjL 
